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NATIONS REPLY
FAVORABLY ON
DISARMAMENT
CONFERENG E
U. S. Gets Answers
From All But One
Power.
WASHINGTON, .inly tt Ka- -
VOraUl response i AM nude rstood
I" have I i todio frum
nil hot mil' if tin powers to which
the ITtlltod Sii. siigitcd a
eon Terence on reduction of mm
MWtl MmJ rclnd-- imstmn.
Hrccipt ll' 1ll- liirill.ll llecept
SUM BJ Krmn 10 !' President Mm
ding mix ift t inn VM miimuuced
today Tli in wm the fust formal
cp to Um iiivilatn.il t M M
ceived
it i i uuiiuu i
nt ii ttUtt ' I'l iAN
ROMR, JaM It. The pi nponal ..t
t ti'li t.l M .irding foi ii OOOffeftMN
n romrlotluo ot MMMMli bni been
MVOrebty rei Meed In Italian ufll iul
clrelog, mid eggdgdaH BrowtlBi
lloiMiliil mid t on iffn Minixl-- Mi;. i
T Itu. ii wan unliiand ladjBf Thin
leads o the MM I (ml Uh1 MM
ftoubtdely would ueeept mi itivitutiun
to mull .1 rn,ei i tl i
I HI M M 1.4 l I UN Ml M
i i HTH v i i H PI I Mil Id
PAHIS. July I Th- - r'ninh
lovtmntRi ni v- u ti pi nun
.i nl w D limit rOOervf .iii inv ilHt it mi In
..lilt i I.' ': tllf lt.il II lit
a h mm Hi -
Tin to et. ten .i .i i' Hot nt io
111' AlMt'l II M ll IlllhuSVj If I v '.he
i t tiini'iit this muming I'M lrendenl liiti ding
I'l ell.h III 1.41.-- l.lll'
u i hull im l" I'm
lor "hi- nnhle Inlltntm
livr i d putlee oruk
puhll' ly 0Sa
li m llurdlud
Tn' oaam '
ml., rh.'f-
Tlu- w tiatr in Um turn wni turn-- -
t" uaunuaJ TntMotttptnt In approval tlroaMbnl Ifartflnjra Idea abon tbo
annoam onowti i pardlna lha povora-i- i
tent's at tan traa madi in that
limit
wan mid at tin forolan offkol
that l'i mi r Srland pnihahlv OroUHtl
i fraart- ai th. propnood
ionffan- - ami that whoovor waa
m lit a mi hi Ml w ith 1n IdOO ff to
pirallng whoii hiortdl) in
h In int fur dlwrnionii'ni ompattblv
willl lh- mi Ui It o. lain i
Tin' ii m h povoi nnmnt maboa a
roMtrvatayJl namrdlnp in propoood
'tin in bolOP w ill nn; it 1 stutt-d-
to dooBuaa Mm limitation of ioui m
v. ill .m natal prnuunoat. atwaya wnn
tin provtao thai Rmpl protortlan to
aaurod aaam ant furthei oatuol
upprt a ion from ihi I
Tin- hi in ni improoMnn mad Upon
i i.i a- i v l'i ni nt Hordtpd'a now
i t faVOMblO, ah imtn ali-- l hv en
pi roMona mi nil Mdi i I n.mi- t
i lit Ion ara parttoanirl approolal lvo,
i it w ni im piohptit boM out (
proal uaamloa in tin malntenanoo
i.. i mv) ond arm) ami tin iuimm
luoni roltof uf proanurv upon Into
tanai
i'rn nop," mil lromror Urhtnd
blp idnlraM to tin cbamboi "ropltoa
.nr.v lo tbo UpdcMlOll f'. a ioii-
r. M nn rrom hifh at mat hop win
i tin final i" ol tin win hi "
In NUhulna Murra) Butlvi prool'
ih nt ni i 'oiumbui I ttlvorMty.
lirwHvni ih' onato arhon pronrtM
llrlond inadi hbt announoomonl
I May in iintii talhed orltli many
ur tin- aoiatiaro. ami ihto n ft i noon
In- li.nl an app-'in- in m Uj I'roM
ii i' Miltarand Thooi I lha folmarod
Mini, ii mn--- . with fromlOT LUwH
tli'iirpa at I'hoquorn 'mnt durtnp MM
lani oraah ond. and wnii Promuri Brt
ami anil olht-- mb h a h rs i.
i. dai
ii Butlor Mini ihto aftornoon it
in tn hi in thai bath puWIc uml
n(l lal opinion hi HurOM w rlrmiu "I
rrwldoni Nhrdliipii action wiih moi
and rwliol than any ooonl
him tin armtMit
Tin i in a vi n k 'i"l foolini
in viii thai ui- - anfoi m mov
! tin- bontnlnn ul pomrol ounMrm
hi pu i tli in I' li it nn. i ft. u -
which lrnoldonl llardlnp baa bw i
ii iuaMuj
Weather
T THk t MV BMITT P NaT!Mi;ii' n. ai.im'qi F.ltvt'K
tun-- la; luwcat
totnporaturv, ho
laily ranaa tarn
paraturo II moan
lalh tonanoi at inf toJiva im
mldtl) c ni
robitlva huiitulii
'. a m Ir"ipttat mn. tmii.
ma almum min n i
f win ' milr- - m i
hour, 11 provail
nip d Irocl io n
uuuthi clniructoi ur tin day, dooi
hanar w aafaaa.
Nen Moalca Kali tonight and
w. iihi niU) Httlo changa n Man
pi 1 rant .
a rtaona t ronorally fan- tonight
and vYodnooday; mn- - idAanga In
lorn no rat urn
I I I HF.RV Mr
lt'KT".v. Julv 11 Becovery from
t t.iiMin depre on tn Hi I'nited
.Matin a. well h abroad ilept nda
goon "miuiuk" iimi jtpiii'j inuvIN
Ki ii rtn.i u.i return to prtwwify vir
till (if hHlll i 41 In lull Hint
nrii'iuy In Mvfin. rt t r"tir Houvoldn'lartrd hvrf today in an wMroiM i
ii- I ho NOottonol BImmi om LmUmnt
Ttwri iiiuy ba no woowy nfom
llNNM toBnl UfUM lOT nuinv yvHrn ti
it " Mi HOOVVI
.i "If HrIn i our oconoMlc n ii hmm nlrood
'tin h ii Um fi th.it Kiiim K ul ifiOtllUJI dtNH OTM t n III Kii ii- Nil
lai iffp. n mi HaVIM mi
rniot Mm do fund im from ihtm
llVldOM Our Mi)' tOOTMO tht
riMM i tt (t ur n Mid OUff
own Hkitl. r rorovony
i if OUf fMOtoja trud mn tnnri ti niily
in noBony with I no i Ifort mid
imnM-rl- y ot sur ouotoro'! I
t
l'i .i kh i' , iinriM in RuroM m ro
rnVrr fmlti Um doolFUrlion Of tin u ir.
thi' Bodrotory mm Hi 111 it in tin i rlli-fo- n
fun in "i tli- ir rooh
lUOTOJ muny M IttO ''
'MuloUns ih- i of
hiiiikn nod nmauru' im not onooitUk
' i in i ntii ti tn .mil ovor nNnohtovia
eoufosod rom lHnot loon nro noliuj
I.. it.. i " bo mid, "tii eootrol mpoftn
nd Imp' 'l- - Ul OSptoll torouin nuirk- -
rtH. Th mo Beohini opoobil ton
mMMduno ior ond tmdo
lh world,
Mi pnlP t n loiiipi tm- n nil Hun- y
ii twrnmort t i puoiookhi tbot owb
pn'M witti ffJHjnl ' ,1,n Kndtood
'Any In Kumffiin
produi loo of rmuiu(o4 lurod soodo
will favor III! Ii f fitt mjr miirki't for
nan ntatoi lato out h otton and r
mn ''.tiiwl' iii tto r' will Im- h
rotum lo doojotid foi tbooa
Put u in uur ma an fw ft uroa vo tmit
mi prodOc lino roaffl down Tht ur- -
m rood to iontlnud hlffb orojioo and
ttn auroal asatwd Hnom
ployinvnl tn lo rOTMo ovorj roolrtO"
ton 'H 'fin i Thm mwk i reload
from "in iii:ihn in i h- rat to i
th, at'torl I t tin- wharf and tl,r
hi,, tt mi. Mnallor proflta it
i ni i hat aro ni n't ha vi' uHtmotolv
mm h loort r rntoa. Ii
iinami mi moot h- bottor oriantaodinarbotlroj BMohtntri abroad undi
AnmrlrMM It monna ti- notantWii- -
im in nt adomoaU dbnri tli d)lt
mn. h'to'i v mil mill h moro naro in
fnrolan rtobi inon oui mon banla hnvo
Hhown tn I hi- UkI IWOIVO tii'ilithn
A
TUESDAY,
BUSINESS RECOVERY DEPENDS
UPON RETURN TO HARO TOIL AND
ECONOMY IN LIVING, HOOVER SAYS
Biponltlon
cottimorftul
nonntateiJutni idnoioJoKoi
inorkottiuj
OJUVOTfltolOtttl
onooUdotlon
dovotoiiinont
tbrougboul AltuflrotlMnr
IwiproOOBlonl
uonatmrtntlan
COST DISTRICT
ATTORNEY HIS JOB
pan
Girls at Manor, Dane Kailroad Send
and rvissiv'
loooph WaBMIMOfllH July
roturn Amorloan
and was Tamplco uiosraphod
at MtohnwuM Confodarattofl
Mam-i-- rooort March 7,raad
win. baa boon mentioned I Uompora
ronmrtbin with latboi
attorno) NMban rallwa) mon
befon
snpi mo
I sh utMl
i
.Mxnan
to u tin ran I
bomot ahout v i boron tha paitv
oho up Thon woro a 'out
kiiK ai itn ho anid. and lhara
w noli.- in k and Imk
whear dtatrtot
torm M'uiriu attarno) Qonoral
,i mton mi. ii - atlom d tu hnvo
boon in aMtbvmonl out
court oi action a
nicmlMMTa of th' MiMhiwum part)
Thin OOM thou- itnolv
td inolndlnp ovoral motion phrturo
proSucora, hundred tbouaand
dollnn dliuj a dopoMtlon by
A bra ma Now York, wlmh
aubmlttod ooMorda) Hovoral
iclooooa of rlatma by uni- - alkujod tn
have boon nmii bourn. w--
put into
Adolpb i ;dwa d
Oolaon. Harry Aahoi and WaltM
K Uroon woro aamod iboOa
wim wini Wot i vi in after a dtitnor
to i I'attv A.i'inkh .it
llaaa hntrl bon
BtUJd attonaad n "ii
fi nn al tin- ll"t' I abaul
two montha aftor tn dlnnoi at uim--
it nnp brauaiu MM thai thorn waa
a ot an InvOMBfatlUp i th YVn- -
FRANCE TO HOI 0
f 1
Premier I .iepsic
I rials ior War Crimes
St
PA BIB, Jwt) ii., ii.. hna in
ttt mans aha win oontlnuo Mm
u pat .a Hint.' raglun BnaH
Mornwtny nompllcd wiih tho nan
nt tin- i root) ol
latloa to punlahrneni of ihuan arha
riolatod tin- rnWa of rivBtnod
faro by tht worbt aatr. Promlot Brlaafl
toid
haajgyppj a aaaataaa, ' aaatM
nw poo nn iindinaa ol pad
court an .ti., i.. "
M oald th.- aaroraaaoai hu.i
doohted io ahaa Onrmany that
miii had Mroaath I lha
hopt thai th. atkM alBod eauntrtaa
would miii in ihr fraaob vtowpalst.
NEW MEXICO, JULY 12, 1921
f
HKKIIKHT HOOVBR
btmitta
ALBUQUERQUE.
l nt HfalMto
"ll HiraiiH lh" POOvrnmom nnmt rO'
ntOVf iih ipin an (mihwiMi thonu Ufi-
Booannry domootlc burdoM u pun
ii ii imii i" wlip h iln
in u party, by root tool ton
Rpatom; lh- mtlli-n- nt 'if ttif
tar ff ifuoattun lb rodjuotfati In gm-
inmcnl i pi mlltui'-- mid ly ilif
I Iiy tbo pOVOI ii lit of t hi-
oufal andlaa Into ot rallwaya
It BMaaO WO nnmt OOPPP trylna n
drtvi- Amorltan idiip oof now k tao
w ll h a pa nl 'pplnit 1mm I
am mtlaflod w bold aur mm b
" t h'Kh' r Hondo rOjA Hvimt ami
warn if wi' win pui oar uaoba
lata it "
ii uinK tin roroto) dabt owad
tin- itnltod Matoa ami it rtttaoao,
w ll hi ai i ll lit Im rn Hill
loon an.i riftorop btuiona SoUara"
ii Itopvoi aaMi
"If Mop itivliiLr mon'
d Mand paj ntoata an
dobta iiu poorrnmoat. aur oa
porta win farther dooltm and th
ii Um win ftnd it IntorprMatton in
mom um mpio-- nt amond mn an
pvopto m. I i oat
ladaotrl I roafldoai mn dab
i an pvantuolti uarTj tho iifia
to lH '
AGAINST ll, S. SHIPS'
RETURN TO TiP ICO
I 2 iSocietiei
mg UnnkinK. a t( edcration
WitMM Says. of Labor.
I
UtiST'iN p II M. 12. I'roUal.
Levitnoon, un attorno) foi motion kkuimni ( warablpa
picture praiuoon who to harboi woro
ui thi midnntht iniitv today by tin ol Um-- .
ii in Woaurn, poctMtoa "i m Preoldont
III 1 h in of th- Amorloan rodoratmn
pharnoa aaalnM
irtM a Tuft a. "Wa MoMian win br-- 1
Mlddbaoa rounty. toMlflotl tin-!- to tin mfodoratbui of oclotloa
un tttda) "1 orvifr in mn-- 1
P
in
hi iwtt
manor,
;( d ' UJ da m
Tufta. roinovnl at
la b)
oomoraod ot
tbraatonod aaainat
BMttmonl
to
Hiram uf
a.ih
ai tin
ovtnam
Abrama Xukm
aa among
to
ItUOCOa tin
Ooplci
fiooonoon in-
n Tomani.
Hi
C
andalous.
If
formed
mn iin
ha- -
dittaaj VoraaalBaa
iin
w.u- -
tin a mi today
m ha
tin Uolaato
BrtnBd
Itnneo
uta
kl
'
th- of
mn tax
in'
to uur
hIi
an
of
all
hl( p iwi
of
oi- arodttOt
nd ol laooroM
mn
in
nt of
mi
I'll-
of
l,M'
mn-
mad"- th' Klll W , t"
prolMOt Willi all UUr in rT and
hoforo you brolhor i u i n
the nlttd Htntro anjalnM tht altttaSol
ahnwB bi th povornmoni of tin
UnBod Mat.- - I., nominal mon of nor
to tin' pari of T iiupi. o, i ommitttnfi
thorob) il.i iniii of ih imvorctgntj I
ot ih- M M- an ropublb
Tin- mow a;'' aaw rtod thai thai
hipa bad "dtoomuarhod An nl
marlnca in Tumplco without bovinv
onllcltcd t It- no 'Mill', ,n itulouBBitoB
uf tin- Moibmn forotan off tec
a Iramonduuo conrllci which may I
ovutvo Into dlaaMrouo Intornaitanatl
war waa natd to bava boon pro-- i
tubed" h ihi- - attltuaa
Tm ha boa p' i i unTb tn
or othorarlao. thai marlaoa from thai
rrotor i i 'ii t in mi a nd punbual h
lam i,l it 'lampn o hBVI I It land
id undo arnu Moxloo Pltj dla
patch i it ohtl) luM of itin ij pai
iir of morluco and mMara from tin
hinpiH ha nit boon aaharc, huwovoi
According " l'H un) dopartmoM
tin- twu vowailM air undo i unlora to
loavi Tampb u Itcreapt ol ihi w
ih i i baa iii-i- ucbnowlodpod and i
waa Mini todai ai tin dniBii inmiil
that th noat word from tin ablpo
probahly would be roportlng thotr
1. p. ii tun-
I oday's Results
Mali a
aa Bnrna
'hn
I,
w
.mil
moo i;ip .; i
ami Horgra
i M Ii tn
mm
iH i.
Ith
pltisburgh
-' inI'lllUldHlphl i ' 0 'till
Cooper Si hiunlt
Ba utugai tnt HBbboll
Law,
Buaton
iiK"
ami
lionlon
ami gaav
Nuuak
ami .Milh-
ISP
Itlvi
und Bin
ami
ami
ii " no
nm (iff pp
..ml Klllin i
lin-r- an IjfUgftM1
a ganu
i byt ad M
llii-l- i km and
Nun ituabi
pin hihu
i mi ppp
III III t.l - li ll Y
i 17
III I
M UWIi k
Bruggo)
Lot 'II July If Babe liuih
hin thirty thlrd horn nn of
Mn hi tin third HinlnK of tho
aril h st i ."in toduv Thm
Wo ini'ii lumrn la via n n
DE VALERA IN
LONDON EOR
PEACEJEET
Irish Republican Leaders
Get a Tumultuous
Reception.
LONDON. Ml U Khiii
ilf Valt-r- Mild IfM otin r Irnth r'
tubliesn InaflaTI tflio bm to par
Lidiraitd in t lit- - danfnfaMfhi wiih
PHtfra MiniNiri l.lny.l QfySfSjl
Inn Thitfthisj ji i l v ft! iii fiiajpillHi
rrotti Ihihlin tins inimiiaf Afajf
roceivrxl a MttaWUHta pnevfjrXiofl nt
Btihton tatnui
il it I I l! ll I
IM in in I iti TODAY
I'l III. IN, July - trtnh r p nhlhll
inh-- h vbooan to t in tlmoaferourc t Im- - hold wlih BHUabpuvrrnmnt uuthorltlm in lAii(lnn on
Thin pm!h li ft Mil.1 it, thin nnirtitiiK for
i tondan Th-- win Bamoaa do
had i nl th It Mi
Arthur fll fflth. fOUOdOT Of th'
HI ii ti rVIn; AuHtln m.o k uinl Itnbvrt
' Barton, thi- ut two bolnp Hinn
! In ni' mirn of tin' HtiiiHii pui Uh- -
mont
Tin dolrjpatoa warn aorompanlod by
lAuronro fTNlll. lord maoi uf luhlilt, w ho odli d AnMHil a and hy
t 'ounl I'lunkott.
40,000 Orangemen
Take Part in Belfast
Celebration Toda
BKtrAflT. .Inly t: Niailv forty
tbouaand oraiuyoMOii Inob part in tin
Torvirth of July damaaMnitinii inn'today In lr hrat mn of tin- annt
of Mm BattM ot tho Boyno
Tin doraonM ration waa ifn Mrpow
witnaamd in ntani paana Up tn noon
it had nM boon MfanSod b) torou- -li. r ol Ml kind, tlir UtmoM pood
M'lti provatBrop throaaiuMt
Tin- praoaaptan, an ImproB'
lvo dbmlayi laado tin way throash
ni tn K ul m at for I hi- -
i HhIoii.
Harry G. Hawker,
Famous Flyer, Killed
UNIKIK.
a w k
kill-
-i
Juh liar(aiiimiM Hvhitor. waa
Hinihn .tin foil
him r into flaunt
in fn 1.1
II fl
tin
tin M.
ma
ItaWhfU a. hi- - id faun lit i, I'll'lWROn ))' ilti mpti'd a
t ik I) i from tin- Oanadlan oMtat to
iti. nut im faitod hi ntnchlno i.ni i..;
in
A HERALD HABIT
Nut ...,h .loea Tic Hnralil
bftpvp in n''ittr 'I ronli'i's the
off ra pi i m w - foatllPPa ami
pirliiroa tiint, imt rVlbBBunr- -
hp lui MMBfl tn Imik tn Tht
llorgld for tli' liirnl sown.
Moinla Tilt- ga
Uatlgl, ran I live local iturino
MuM hsd 'i eyarioohetl tin-
pffviogjg dBj l tin moniliiu
psptr h t"lil ) mi uf tl If
I tun of offidgfl mi Siimla Iiy
ihi- i'uiiLii-u,itpii- of Tpfttule AI
Imrt it lolil vmi nt' tin- rani uf
pmhitiitioii uffipnra on up
stilt Best KiImiiii in nn ahirj
ufficara rotuntad un Huttday
it told you nl the plans nt' the
N'alimial utMjgil "I' ( atlmlir
Mi'ii mnl SVotfieti lo onjfaniie
in towiia hi tin- atste anil fat
their urguiiiastioii in Allm
iueifUe Suinlnv tnpht. ami il
hsd aseluaivd inii-r- uth
i A
."ii L ftuftfiol ensiliegf of
the foraal pfNTvigt, reggrdiBB
Hn building i . a bvb highway
intn tin- in n eountj anal of He
aprve, aipi with K V W Poal
cr, Uigtriri forenter, rugsitlitii
tin- Meeting' uf rVriboiid ' aitl
ii ml Wmil i Ipowgra
Hut beae an Pfj day inj
n tn mi If Iih beeoBM i
MnraUl linbtt
The Herald esn lea the Anwo
rigtad Prt ds) Bnwa prviite
-
.1 !.' I hi'l'VICi' Hill III
H mi l dm imi believe iu re
lying Niivcly tm one organ
a mn M BOM i una ' h news
uml rant nre ggfiriae ii th
Nt'B'H)gur stBtrprtar Awn
..ii mi ami the hWntg mnl
fcaturr vi. mb of Un- Bitexl
PregH l 'ul.l be ullc to il
us" their rahative tnorita. Kaeh
nrgguUgl ng bus putipgd wMSe
reiBBrkgltlf uefra gohievementa
What Tin WaUltd la tfj
nit tin iioajaj aini g-- ii find
M'hether ll In- Irmti the MB
ghptad preah, tlm I b ileal Prom
m the Segrafaapar Knt"i 'pritn
Ashin .atP'tt,
lUMt
COMPLETE TEXT
OF PRESIDENT'S
BONUS MESSAGE
July 2 Knlhi- -
inu in thi full toal uf rfoBvfhaal
HiirdiUKM add n"a to tht NtOat'
Mr and pvntlomon of
thi' wnatf:
Thoro him oomo tn my Miiention
tin onfwnmod baataaM an--
lara tin MnntOi ami ll In an linra-MO-
luly to cuimt to yon thi proh-nh-
MaMM uf tho ptt"K'' at thli tiro
of tin- proaaaod ant, provuMns f'r
adinntiil i oinpi nnollun to our wTvli r
n in tin WOrM War. If ihlH mraa
nn roani ba naaSo ni thn
laroaani lino without dinanii-- tn
flnamfH ami without hln-
di.imi lo iinpi'iatiii- r udunttin-n- nf
our lafw it would prow m an attralfdUNraal qaonltnn than that whirh io
hcfori- you. In ii pciMonal uh WOll t
a publlo maaaor, whloh nuKht la
a phKht of pood faith. I ha v mm
mondod tin uolmy of aaaoraaa irnat- -
monl of th uailon n d m. tint
.n i iwri of a ay oontraM( imi a- aaa I
piim-i- ol ii il.t.t whh-- tn owini
hill a Mi.i 1. of lln n.i! 'k hi
iinl Kvary ohUanilon It to tin- dla
ahh-- und nt In nm h r -
foronci aa tia boon mad to goaaeaj
oompanaatlon lhara boa boan a rogap
VatttMl an to thi- min l ronnnitrnl
IIBJM for OB Ch gallon If It la tiikrp.
Boon without nut h rednfoaUuBi how
OVOr, a mmllflfd VMW would Im
wind JUHllfn-- at tin
1.1'rmifn' (In I'tim on n of th- -
companmllon hiu la tin- mutat of m
Mruggla fm- raadjummowl and ra
ataratJag would btador aoory affaart
uml groatly Imporll 'hi- financial ma-
i hiliiy of out country. More, tbla
t nact nuc in .,.. hiiiiohH m
rat u It lee will Imporll our i opacity
to our fimt obMpjotloaa t
Mtoaa we maw not fait to aht
Plt HIM M Is ONI
Itni im ftKNAYU
I am addroaBtgjg th- din-ctl-
bocauam th- pi aalam in hMmodlaaaty
rouro. an your uBflnndtod huimitM.
hut tin oaooutlve hraiu-- of tin- gwv
i PBNMBI aWOB It to Imth houwa of
eaaaTOM mid to tin- country fiankly
to Mat i tin- diffi' ullli-i- wi- dall r
eallod UpOO to mi at, and tin- addt'dperil thin gMuayru would brlaaT.
tun hind ha if It nhan of ih flnan-- i
iul ohaon and tin Induotrtol
ol lln Kni hi Wi lit t it- In i'drd
tin- urowth ot at tht
Bmlta "i fkpcmiiiuii' during lh war
baoaaaa wa aaaaj nm paki mm
tin- oit 'nn one thwaght ifrti waalha winning nf tin- war. ami Mm uur- -
UvmI of lln- nation Wi- horioWid
and loaiu'd ludiv ulualn to Itn- notion
uml tin govoramoat. in uther govorn
m ril. and lo i how who ii'ivul tho
nation with llttta timualti uf atthH
gpPBI ll Mnap ihi'n,
baoaaaa national Ufa wan at bake, in
I In- nut iv r uf h Wo fBQt lln-
of r ii4 Hon, mlhcr than act amid
I In- pa nn nm of war and mn own
la ml a ml Itn world an fBcIlM proli- -
lanM naval wilond in ton TBhtn run
III- nO NulllllOll W fll IT trm
'KiHii ul Iih and BBoh to Bplea MtWM
hi ropuluto ifoiion to duty. An--
a BUrvoj of not than four out lln
i onditlotia whh--
Would ll,iKk I' ill ol
for our uhidiiiK imth
wnea tl not
iin im.
li ni fully p ol .1 Hi.' In i i Mil UK"
in nii.ii to iin- vary - k of
in- raalorod ordoi ui tblnga. Thane
arc tin rev talon, Im iudma rodnotlaa,
of .nn internal taxation, the n fund- -
log ol' UUI WW BOOt and tin- udjuitt- -
m nt of uar foreign loaim. it p
llull y to M ltlf theaf prob
lems before addniK t our iiiiutuiy
uny auoh burden a- m i unit niplalud
in tin- prmtniK hill
Ml ItlMulll I l s
i
ii ki snmi sii
It In millHiikahh- lo ' h"4l
m sh rev) vol a ml I he i nipt ion of
i in- normal " "' pow winl
malntoinlng
It la mitt
i nt mm it d to
m or the
i nui tax inu dona w in a- poma
milling mil to an
ubbwatlan wlmh rangoi fraaj tluaa
to five blltuno of do) lara Tin- pro
obw flgaraa no nap gtva It it
in i om olvabty tl ue that only two
hundred ml I Bona a yeni will in drawn
annually from tin irennujry m Mm
few ream immediately befon un. Lao
.1 11 ..I l.l III
ol a' valut io tin lustlon'a dofood
era; and. if the eurvlai of tin otiou
ahould 'ii fui i .on running Hit" btl-I- I
una, tin- dopreaoion in Una una ami
Induatry would i rutrfcod that
raatly Mara bona iban iroo'i would
attontfi
i tin- govoi nioi'iit uiiih no
obtbjalion wlmh doaa um Intend
to moot. No Bovi'riineviil n IB
pay our iuii b raohahgwa of tho
world toMlfy todoy to that arronaoao
thoory VV may i'l mi ih.- nonrl-f- .,
- oi patrlotbmt in war, tiut toda:
Wi fa.i ina.kiln. and lln "f
Miwpiy and demand and the in
ia Iv lawn iii credtla m tlaao ol
Ai ' he oi moment w e aru
obliged iwy I per cool IntoeoM
Um government abort Man toaaa tu
.ate lot on i .oil HIM
lit n guveri ni borrow hag M
ipltc of toa eaemptlon, whloh ouahl
to pievail n. pmali- iranauetloga tor
lh. normal inh n t cliargea in tinain
r imi nti ftmi commerce
nlte iibltgntmno amounttng to novas
and a lair btlttotta in war nvlnu
oertlfb utee, u.Imm hooib mnl
an n uovei mu fh- iiiiiH' nub hOMTaooi
in un in the iwo yearn Ba
mediately following and MM nool
burdening t Mi triaaut naa moaaa
noMtlvi d ranter In thi am mum
rilati ti u- - l raal peodoaoo
.all- - ..nt in watn ti;:
II I I In MiltM l W s
is i.ni mi.si m i i warn
i mi greatoM ne'engt) I a return
to tlx rmwl wavn of paBCO a' tlvltle-- .
h bt i nu million of
i n . nu n - a poor palllallvi- to
IMore liilHhtin na in mil or em- -),!, mm n' st.itdhii. ii flnam e and well
iiMaio-i- ronnuenca an- innii aa
nential l. i.- -t iudliatr and note
MOI '
offi the
I, rj I. row
InvbdMe noli uf wa- - aft'-- -
mall ha followed n i to- wnk'j
I wa- - in- Hn- woi'd Thete
.in unavoidable i ninlmein
lh. 'Iiijf "II Ihi- Ulllml
I ton inn Iobpbi In the wake
nf htah pricea tin- inemrabto deflo-th-
which inflation had pruceded. It
bai n wholly pronoi to k to
apply government relief to mlnlmlao
the hnrdohlpa ami thr baa
aldod whorovei pmariblS and la aiding
It oiiinontl on Bgggj lati.i
THV
iMipuMr
uflohlllliiHtww
rlphr. ilphfr,
TH TH ITIT m H
BONUS NOW FOR SOLDIERS
WOULD IMPERIL FINANCIAL
STABILITY OF COUNTRY, SAYS
HARDING IN HIS MESSAGE
Menacing Expenditure Billion in Gratuities
Would Endanger Capacity to Discharge
Obligations to Dirabled, He Says.
TAXES MUST BE CUT
TO REVIVE BUSINESS
Declares Senate That to Pay Out Billions Now
Would Only Increase Collections; Favors Policy
of Generous Treatment of War Veterans.
WABHINOTOK, Jolj lL' t at the prrarnt nioincnt or
fydjufrtaaj t''iinH'nsatmn l k'ilat ion for vptcrant of world wnr vtmilil
"grcntly imperil tlm finati. ial atability of our imuntr ' I'rcHidcut
llanliiitf tnltl I he Meimte tmlay in the neeolid ndilrean Im hits innde tn
body (luring Ins gdminbt ration. Every obligation it to !be
mnl ilepiiitlent, tlm preaiil'iit Paul, the executive branch
owed it to tlm country "frankly to tlm difficulties wc dhily
calletl In timet and the added peril this measure arould bring."
"This meuacing effort to pend billiotu in grgtnitie will im
peril out oapaeity tn tliseharge mir obligntiona trxlioae we
tmt fail to aid," he aaid.
Alter a four months1 attrvey ol conditions "which wtnild ataggcr
all lis wen- it nol for our ahidint; in America' the president
was fully persuaded that three things were eaaentigl to
htiNineKH.
"These Hre," h iitiiiueil, "the rcvinion, including rctlip
ur Internal taxation, the refunding of our war debt, and Like udjuat
nmnt mir fnreigu
in vitally imcessary to nettle thdae pniblcma before adding to
mt treasury any BOefa burden ah m conteuiplHted in the pending isnl
lier bonus) bill."
Mr Hitidlnx natd it wa "unihink--
ablt-- to eaperl I'lmni. nn w hllc
tiuiintainiiii; tin I'xrwlu- la&ra of I
war ami "quite ai nnlhlrikahle tn re.
duet tax Inn. h n- - w hlle ting
t h- I mid it old lea Ums
ranglag" from ihrae tu five biiilun
do I laraiiiswiru ii ui( lltllt ItlUA Till s HY
"If tin- vxiTlne of
call fm unit runnlriK hiiliona. the
di prt anion In finance nod Induatry
would ti an wmrhod that mure
Iikiiii than kooiI would "
"i nlin no of ffie
now moaae poMtlvo dhayatt in yeom
mod tat ly before un." he na id.
MeraM prndenoo ihIIn out In warn-ing"
Mi MaedBlg a.iht ho WOUld not urge
recommitment of thr enmpi-naitiio-bin in committee ir it "bon- the
ugaontlog Bf naBdoBl or a Um of
national nKt at It tide. '
"I want in t miffaea-tlnn.- "ht aaid, 'thai lln nrrnnipllah
me nt of the major fur v. hi--you wi re nuked tn ait in Uraordinary
will have a rtsisaiirlna effort
on thi- entire country ami our
nipt Ion of not mal acttvltHM mid
thalr rawarda Wbl'h Irml Iu make
a proNpi-rnu- and peoph."
h u l'i iili nt Ihirdini: mn hided
finaiu t i nn ad that tht
kn . , i. n of hooiin ii that
anthinkabaa hia add rem nhMraaaa Paaraai
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lt
Who
upon
,ag
mil
mna
Bw
ffooimin. ' no nit;.. t. lln- - wii iiIvm
Ht notoi pi nrooe made - motion
with tin naaoraaoe lha aaiofni
croeaOda ration In glvaa lha
moaanro '
"farl im om in- aaaaaaadl hv the
ai a i mn ot of nana I oi Paneaao, nnhi
Hi un to BotMnooa, democrat, Arkan- -
eajt. If million to riTomonl
im mn to dt ad not only in thinOaoton, bal In all HohaidUty for aome
'"
IN fm i ni: io tho M'm addreaa,
Vena tot ftoblnoon Mid ihat ail of Mm
proMdont'a faetn. "in tin- main, had
m n w Ithln thi kmiwlodigo of Itn
for a long tlllli'"
ItiHllstiX (iPPtRHI H
III ( M Ml I Ml M i l
Renatnr ItoM noon referred to Mm
preoMenl - appoamnce a- - "a dranmthprformonce to he need by tlnim- little
aOUlsj Who had phdKi-- Ihemmdvea to
rati for tin- hill aa nhn-l- n. hin.i
whP h the their ph drea "
II d that th. to riTom- -
luit tin- ion wa- - proneMod h tin aao- -ditnui n tin- tteoauryI'l'i wall until tomorrow in vote
on tin- - reconualtmoal ataejoa, he
naMi
Bon i t"r lonea. dmnm rat. New
Mexli-o- natd. today tin fir
Unit m t In- hlotory of the c iirv
whan i aim- botare oongrea (.. mh lw non-a- i tlou on u
inir moaanro.'' ami that Mr rfording
hould ha, r wiilt d mid maal hln vet-
paan
s. nnior Kim domaaaaa, Lfwyak fat
la red 'he pi Mh-ui'- aetmn not only
wan i. i. n waa ooaragaoMoa,
o ills LABT l l UN
1
S(tt, BIanG'
. 5iANP
!AoPg BtTi.i-
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mi GET DRUNK
AFTER A RAID
Ranch Owner Pleads
Guilty After Evidence
Is Againnt I iim.
It waa hilarity d.i for the huan
when the prohibition ufflcora airived.
The boss loop, a hath in torn iiiaah.
not fallliia to drink a tin name tlm
and then they wen geuah Tin- huge
a I lied with hugging" It all.
Thm in the MM) bruiMBll In Albu- -Querqui today by John Beavoa.
agent who headed a party of
offlcera who raided Hit raneh of Do-Io- n
a Mmtlnea, fU inlHM eoat of
Waffon Mound. Hatuiday.
M irtlnea, uffieera amy tiad been
Warned of the aproa' h of prohibition
ofTh hi a and hail poo rod oat all the
whiskey before tin Moavoa party ar-- i
Tht) offlcera. how ever found
t pper atilU und I"-- Knltona f
"rii maah. On' of tin laiya on 'li-
ra, in h told tha afftoara that the eoru
nia ah waa uatd to le( If huaa.
Thla made nu diftaremt- with Of -
fim Boavoa. lb ordered the uiah
thrown on Ibe ground, offl- -
era realised what had hMppi tied thn
am h hoga were vim at bag the proBBnb
'ion law imt wi n KtuinbllnK atiund
drunk
Ma it I nee wa arrested ami tried ba--
fm 'nlled Slutea Cotiinilaaionet
Htonley A Kouta at Wagon Mound
m I.' Id fm tin tirajul Jui uodei
i o ml uf 11.944 Martlnei pleaded
guilty in th' eourt and admltU'd that
nm nVaja wen li uuk fur ihe first turn
lln Ir Uvea Marttm-- had
told thi ofiteura that the hoga
wan unual y t d on aaeg ntaah aud
th.it tins wit.- not drunk.
Offh-e- Heaven a i runted II. J M- -t
Vi.i alter leaving Wagon
Mound and quantity of
w litaky Mi ' in wa held under
1 ant) I. .mil Lh itn rand Jury when
n. i. .ii l ii.t-- Sutra t'uiumloaloaor
W il ogle in Vtigaa.
Iim Ml ' H i OMMI MSH
I' A it IH Bamuel I. musky blew in-
to town a few wfffkn ago and an
ni ed thai be wua Lamin a I m innate
tin nl ami advtoei lie obtained en
tret- to the beat rummuniai c ire lea
li. iv II' a gom now. gu La the wife
of the aeorotarv of g cvwoiuniat yr- -
aaaylbn
JUVENILE SECTION
OF CHAUTAUQUA
I
Bitr Crowds at Ctoening
Programs; Numbers
I Well Receded.
Tt juvanlle aeotlon of the han-
ta UO.ua organised tbt (IKM'tllnC st
Kohinaon park undrr the alraoti. t. "(
MIbm Bdna OeU, . hlldrab
Willi the i'hautAU'iw and Mm Noi nS
'VillUms, local uprrvieni There
wars TO children at ih park st Tn
siobk, ana org outsat low for the
.mint town, u it called, wa nmi
iaeiued. ytt inayoi in rrttt Allen,
Mini the preahltatt and effetarytreere re, i af ectlva4y thrMorton and Harry McWItltsm.
The children were i id ,t Jo to two
inmpi, in older group meet In villi
Alloa William for garnet and he
amallet oaoa with Miss Cole, l"i
egortea. Tli ag Inclwil be
tvttn tha ago of five ao-- l four ecu
Jmnng the wen, the will uset't ui
It o'clock at tin park for gamaa snlpractice for the program, which will
bo presented Saturday momlng at
the Chautauqua tent for the parents
and frlsnd Ap adrs'laalon iric of
IS ceeta will ba rhwrged The pro-
gram will ba a rvtew of the en tin
Chautauqua, in. lulling muau-a- aum-bar-
and Hrosvdsnky Jonas," the plav
rr Uaorga Coatsa.
Charlea H. Plattenburg. hi ad
drwaa i.yeli- to tlx Horn Town"
made a strong appeal to the pwopH
and hli arntlmcnta and advloe were
received wtth hsawiy appUiiw at (eat
night program. The muaical BHi i
ing of Vlarra'a Hewattana were well
racaivad. also. At both afternoon ami
evening performances tha big teal on
.
Weat Central waa packed tn caparlt
That a eiilng. Henry A. Adrian Will
M"ak an tna saor. of Uuthar bur
a Mh flowrra and pbuila, npt-ak-
mg from hi eeperieeiee aa an aso- -
iata of Hurbanar. for many yaara.
To tJtaag who era interested In agri-
culture, it la amid that the addreaa
baa graal value and Inteawat ThjnualcsJ greoadiara, a musical group
of Instrument una wbu appear in
oatoma. wilt be on thr pi agl all aim
There are nine piece in the band
5,000 MEMBERS
(S GOAL FOR THE
BUM CLUB
Committee Named to
Get Voters Into the
Organization.
Itf public na who met In tin onn
of Job W. WUaob last night d
' Mat that 1,000 gsambafg ah
tha goal of tha Wuraum club.
"igantaalinn of the dub v. aa pomjamart on til tam metnbvrnhii-latite-
which ware uppolnted will
have ti ma to Th next me
tag probably will tie halt! neat Mnn
day
Tha member of tha committera
ara authorlseat to appoint aaaiataot-- i
and work; by prorlncta. ISfforte will
b ma da to gtve everyone a (banc
t )oin the chub.
The mrisam of tha mmttloe tnprermot 1 x are: v A. B. fttroui
H. Hplta. Thonafta Hugh., John Baron
Ifcurg and Mia. Margaret Mat1r Th
' ominlltaa for pracni. I 2H rmmats ol
rrad Han. rfartnwii sfoflr. If. Kitoatrtgbt, John Wflsbn and m
J. M munnsr.
Jerre Haggard prraldcd a th
meeting and Mtaa Margsral t'hadwi' h
ctd aa aac rotary.
Service Car Man
Held Up by 2 Men
Who Take Hi Auto
Hll. Bit CITY. N M Jul) :
W flordiari. iai.tting uf
ayaas)go tars here, waa hehi up la-- t
night by two iiirn wti.. hm-- lnin
I" drle ' ji. to Uur! ( Joi dan
look the men out In a n a
upar mx near Mm Tin1 hum
drew rsvolvera and in dci id fluid n
to drivs st then tMraotio. itn U
hint to take them atouud mu'
and dropped nlru Umt mile, ra
Nutt station on tin Hanta Ke Ittm
branch. fHflccra blici th. mmbe atock thlavaa
JAf'h HI'M ii-
T VMilll H MM'
EDMONT' N A its In tiro W sda
on of tha treat I now wf del iieo
of Ik north waa aelieduled
tiKlat for the "top of tin
on a bunt foi gold foi a Sew
York yndbte
A ramor ha- - long beep bruited
shout On Areti. hu Herarhel laland
eoffxeak neb gold dpuit Th-
I uninhabited egewpl for n pat
of the Hiidaon Bay orspanv Tin
lrttk Jap will be i". lu anend
at leaat-- year on llie thunder-rive- n
rack In the Art tn nan And
if he unctivera tresaure wil! !
no delay In bringing out aainple Sh
inatler In It'a kO degiee Ih low Wmle
will haineei up hi ma In in lib ami
ttreMk trail lav k tow aril elvlllxal loll,
foi that'a hi way.Jujlro ha pioneered up and down
lla-- fnnae of elvllbMtb.i) for thirtyyaars. He ha lawn In vr gob)
uh from tin Klondike to Hanta. itfreejjk He l k now u from At lla
to the atOUth of Hie MaekenRle
an espert trapp-e-r hunte it
and dog nrlvn All lb-
old timer like to tell of hie previous
xplnlts There no doubt hi
will give them a "
The pulae of
hev made only
Iron h au f
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Out Ready for Ue
Gallup Lump Coal
Aztec Fuel Co.
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BL Trtaa. .lul IS.
nm (r
dark
.'ii bis run as firritiHii mi Ihr
VA Paan itvHiiin of the
untl sn Anion to
hrnch of tin PMiflt- - a
knoii gw ho ferU like it,
tn C. H Morrill.
Mr. Morrill Mid today that so
faf as th job i
the will t.A. no
notim of the fart that he in held
tllnlcr T,QII0 Imtnl for tin- irainljury of the ilisirn-- t court of Mar
fn in Mfct.-.i- with the ileatli
of William
and the of the eiitcinc
on which thvY were the cr(w.
Kl. I'AaHi. Yaaaa July II Prellml-nai- ihearing of fireman Charlea F
Hobinacin held in nanraartlon with (he
IU 4v
ma ii
Of O
KrbJ.i
Marf,
Mifcrand
fol
man.
tiM
'mm
ALBOQtTERQUr. AI.BTTQTTERQUE,
FIREMAN HELD AFTER HEARING
INTO DEATH OF ENGINEER AND
BLOWING UP OF THEIR ENGINE
PASO,
Fimnaii (fiarlra Kubitiaon
Ualrfnu.
HarrtMUtiric
Southern
aeortling
Huperitiicmiritt
fln'maii's
rgyilroad
Kuginerr Hohlman
explosion
ma death of Wllllnm H 11. .hi
i the eiploaion of the boiler
H'.Hth' in I'ai ifl. It. omntli. U- -
y moraing. waa m
Boblnaan wwa undm
bond tn await Uat action of theJury rbond waa furnlahed
oa ng the haaring Karl Stillbabeman on tht train, and who
tt a tall daxk t fleeing
tin trnln a few at eonds itaforo
the t'tpltiaion waa taken Into cuatody
it pin. by Tcaaa Hanger", ami hold
'or Invaatlgatbm
Ope of the idiyaiciana who examined
h latdy of the daad euglmitr after
t had been adabed st the undertak
tng establishment at Msrfn. aald there
waa no nb si evldenoe to prove
bet her the wound through th ..
I waa inuawl by a bulat or Mime other
I FBsail atnooth iuelrumant trnvidiiur at
I i grt-u- t apt id W'Unvaa waa poaitlve
the wound waa inflicted while llohl- -
man n nUtc. and ba was euuailypositive i be engineer was deil when
hla tnad a io cruahed agatti-- t the
rks when hla body was fouml altertha expluMttm. These Utter wound
Nn atvedj ufter death, witness aald.
i. it m ientiflcally Impuaslble to
ltttiuliie the nature- of the instru-
ment eaualng the amsll rlreutsr
wound which enter d tha head undei
tha right sr and eame Kit n the
lHn Id alw. ut lour inchea above
Ibe eui
" ,i H r.tkJciirv
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I oiiiit Alti.rney J C. fuller ulm((illdueltd he t aac lor Ibe ntut. ail
mittad uh elate a asa la enilnelv n
aiidk ih.it tliua lal m
JULY 18.
held
Complete Text President's
Message Bonus Bill
how but all I he npe la I act aver
dreamed of. alt the particular favor
bvrr runcetved wlt not avoid nil the
dlstrraaea nor ward off all the logac
Trn prop r mental tste of oui people
wit! commit ua rewdutely conft
rtently in our taak. and definite
n to tsutlou cn-- xpcndl- -
e "ojiiiif n.ipiuiiih. in--
nrni-- r ma only aim way to
normalcy in ay er the stb nutu
ha marked throughout ull human ex-perience
With the approval of congri aa iho
enacullve branch of gnternnnnt ha
been irlvlaaj toward that dereaaed
amsaandll r which i ib- moat t
'wl ;tfauranco of dlnnnlhd Isgatlon. earl'
With enlliualnatle vuur a. NU' y"ininipir..'! eeni are muKinu tintOnly conacler-tlo- rfmt lha
csJI tor uppi .pi lai ion - )ut to red me
the cwat of got frnmeni far below the
apprtprialivna t ou hate alread) pro-
vided, tt It eeav to twdlet that the
evidenci-thre-
-
the
the
'
" '
:i,T,y' iHmnda u. ;.r,h ..
".etc sted
of
'
""''iprivate as "
bderate lUsabtllty
lltttMlNl.s i.oi;iimii an
nn
.
,. bjm I pledge
a . i.,ied $t
It ,
aMaoourasrlnar ,1
mllng
niblien. to hate enngro aild billion,-- ,
lu t'tirdena at the very beginning.
Kten were there tin- Uin.iiiiiol
fHt.il
win- - n
It not
t in i i;it
oui treneiiry
riexia on all our mti
onoej n our proaMi in w on
be better to awn ib. settle
mem ..r our foreign loanaT t u h
n lime il would Ire a Iiea1nw.il on tin
pat t of CTf envi rnment w In n it I
Mid- '
The nlt-- .l Hlati . p.11 ii ip..u ij tn
lion t diaiiibuinbli
lln nar. hut Qui ownshyat y, and will pa when rcsioia
is If tin ifi.. .un. ifaJla w oi id bankj upn at lendsboievgi Iho wurbl at inn ur
ajble but ..n with honeat, dlllgetil
woik producUvliy nn the on luunl
..ml botiea- - ami ililiKi l m....i i...(
needleM public ekHndlt III til.
Mhtf
Ir Higgcatt--
bag
neajtect
tlonal tngrali:iide
tl. It haa laen
..I
t he mei ee uu
or a Ii in t
I would not urgi
II III to ape
In t'ongi eiM. on t.ur nhltgai iondiaatip d end snldlei
the et tnnetii " dsali
piot. COSaOern lot llitn w
I ahoi'hi in of ihi
If It failed in - dnit t
Nfithei an nrmlatlee nni
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alranst
itt
nmmitttiieiii
deendant
Km
sahamed
ssskes puta .in and to tin obltgatrui
fHile.l
or ; n.. 1,1 to it udi
of Hi tin got
Mindful of I bins
th. .lUlniniNliHllte brataatl of got
i smsnl haa imt oni( insofcaa h
.! ti itaa accoiMpliain U
tn w of aome ol thing,
whii Ii have traen aanl very care-'- -
i, Mid, perhapa ought to repj
MTii iell Mimn of the whn
tbgvc heen dupe In the ib p.. t n
or war Itiauramt- then hati
been nice up to July T. e n,
penaailoa and claim num--
h.in.K " the. 7df Till
hate been adiudluited al an
H7l.tHn.7dt. wen
tflfl.oud . luiina lag whet nn war
is department gaiil.il
bite lu ApiH yeai and tin-
of lalnia beenWed by 134 All Work lln
deptirlinenl will be In
till thia that la n --m ..II
win. bui au laki
on s gttua - will
Uiough new i laima are being riled a
the of 7nfl per dJUl IUI MO I'.ibIH'T S M.I U M l
Tbei e v i re.ue4ed T .a 4
Hfilblc inotH-- f.'t i In- i rime has
ii i , eounty -
tini aald. reli'-- intmipall) nn es- -(eatiinony thai Hohlman waaKillb-- before the cxp;oaon and
eilliionv thai ilip-r- to . :it
diet i I'pniv't'-r- In KoldMsain' state
nt aa to ho hi- got off the train
I'hyahlan eatlmnic the engineer
mut have barb ded at leant SO
minute the i i..n. m
br aufflelently Ion enough for the
""
blottd in i oagillale
.!(. who preaided at theiniUet. teatltlcd Koldnsun told him
eat that mnt mhJ y kiiiM-ka- him from
the engine and later that he waa roll
Mg u iigaratif einl loS mil lumia
in manner he kin how.
Tina, the toroner teatlfled the fire
msn said, occurred three or four mile
cast the setas of the ixploMon.
win. h. ai the pei-- the train walrai linn, wmild put him off the en-gine more than twelve mlnutr
efot f llohlman'K b.Mly wa hurledfhruugh the i ab wlndoa
llttoers took Itubimajii In the
Wh re he aald he had fnllen off tha
rain They were una bit in find any
nrk nt n falling
i: - - it m.i
A dsasnbai nnly as
'John " whn reapintled to Itnldnaon'a
tHttl far a ride toward the train
after the tragedy. OCSSSnanit-t- l off
to the he aald ha
picked up the fifteen. Thla. it wa
teat if Ii d. waa a Hall mile iiinmr
i..t k ihan Ibe plsee where lbdlnaon
Aid he
Here the oft it era Uetlfy tin found
footprinta. anld to tit the allot a u.mi
by lloblnatm w hen h- rue bi d l In
of the ciphelon The
id at ft a. m ltobluou
he wan until 4 5 a. m.
ait in hla own watch.
Two phyidcian who exnmlnrd
Rpiilaaiin an hour mid a half after
tho wn-c- aald bin pulae waa normal(Mi of then.. In ktlddb-b- onk aald
tlic a utind on Itohinaon'o forehead
waa mi rtllghl a blow a mflti'H flat
on the of hl-- i t ap have
cauaed it. Tin- wound on the back
Of the head, the physlclsn aald. waa
equally trivial.
The atale intiodui ed In
IS iwllhrc earl ridge.
Two oi them offlesrs ao', were found
in a grip the aliened in
UnUnaon The other, they Win
found near act lie of the eipbmli.n.
It wa pick) I up by Jack AI- -
ii nostmastar at Alpine. No
waa RuMniuin wan nut search
ed al the act lie ..I lh' It a
nut until the bod ..f the engineer vvtia
tnki n In the undertaker and
that discovery una made of the wound
ahb ll tlrr.1 i d tip- aunpli of
Mil play
of
on
ntedb al Jtnmi.itinn uml lea than
14. SOS await medical action Up to
July there hate hcn tsMif dla
abb ri au4dlera huapltallsed. and in
ajnt crtiim al oanf olieil boiltala to
da , there 4 re n.oon aeatlaeai bsras
wlthniit nesupnnbl You are alreaily
nware of the pi oirreaa made toward
of ioi-rn-
no uf noapiluln tint I at cauae it ai n
not rneeiing nil .lemandu, but to bet-
ter meet thi'in ami the hitler t ape-
OBklbJl in th. it est sat ul who
come ukntel our are,
Ttiere hua let i paid out in allow-
ance the num of kft H, 4 ).'.. r. and
four billion of government
la In force.
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i ced the Mini il n- propo4-- to he-
al n
Unban was ualtad in c- -
iiauidlnaiy aeaston I vailed i at-
lent Ian li lit urge pi meaaut-- whn h
thouabl demanded your eonsidera-lio-
You prompt It pi ovldi d itu
efnergAi) tariff ami kiknI progrea.
baa bSi ti mad4 inward the mm h
III eUl d a '.1 li di II In tab
of oui i o i iff arhedule Men Li mi
fasavd diappoint menl t liut an little
pmgiea haa been made III the k
s4J4astojssM and irinrltaa of ih a J
tlaae taxe l bstiev you atian withi
Off to France
L
wmmmmmsamBm
m iiMw...i T llerrick. uaiM on laianllla s. I m r'tjiiitf on III- - wnt H
I'aru i4 akasassg pbr mh of mini
Mat .itiilawsetfloi ucca
pled I bill Mm njiiler Hie I'll ft it--
in (iiul saayeera lu (n- use gatari
MNibt t ii i ui I'jiri. Hi win
ia 'i 1 1 tl in t hi lot- all ii i
lit riii o Id no nn in it crime
iiihI gliernir ul liblo n.l wa lie.
tcniitl a- - Me n publican ngajrtbsatr
lor ajaggOor,
Sues for Divorce
And Share of $100,000
Elstate of Husband
suit for liiviin o was Mad la the di.
trbl court v.alenl.v 1. M.1.1 . Handie galiiM I tahl" Kim in ... Nllfl
claim t hut in husbsnd uursssl her
and atrtP k In on July I.
Mm. Mutt beg nakH thai ghjg be given
a share o tin- etVlatc ol hei hua lis ltd
will, h 11 - .ili. gaal aniount to Imu(
4M1111 use. 11 .a hid. - tt.'
ranch in v'jileiicm. ..unit-- 111. see head
of n beep i'ln ,tJ and olln-- rl.uk
lu gdtlUion io flu- h aaka allmon)
and the uat oil uf tin one hi d of
tha ounle mis mati in m
phtiui tbut flu Uf expactlng another
hlld. ami w aul lln . oui t to i ati.
i are
svei medb si
gea'i'.n the " on "'i hnu nt I
Mill I
I askod to estraordlnari ssaaton
will ban reaseurtna effect on tilt
niutitrv and ataaad our rasump
lion of normal un thcli n
u ...i nil., Imii.I II. ak. it I. i .
oui ..ml t.i'iS-
Oo you knoee
that tha
va-
rieties of to-bacco caref-
ully blended
fflvaSPUKite
Spur
aI Liirr --
than A ledfbUjid
- Crimped
BEAN GROWERS TO
io mm I M.
W. A. ield Resigns as
Secretary ami Sales
Manager.
Tlo bead-M- 1. a nl tin N.-- li
Ico llean tlroWeia' aaauci.it ion will hi1
iin.it In m l:enufi'iu-- ' to
n waa
.'. i. ,1 by th- - convention of
the Whlell . need laat
night The mot e wilt prubably be
mud- about the fnat of naM monffi.
The purpose la to get the Msadii'ii
icra cloarr to the produtajiat o thai
there can Ik- dorr a hd
inten-a- eaa be t up nmntii:
l Im i by t he ,i i
W. A. Kbdil realgmd da aaer tuts
and nulia manager Of the naaoelatlnn
new iNuud ol dlreetora waa eteeiad,
mi ibe slaoMaa of new officer. In-- i
udi ng n mw aet't fin ry utfil natei
iiuinager. waa left fni the fhat meet
Ins of (he hoard af ihicelora to be
in Kat.tncla on Hnlurda)
Th- new director are: N. It. Con-iti- ,
Mountalnalr- T Mitullocb.
UoanUUaaufj John COffMn, Katanci.i.
T ' Ibott n. Katandn and I'. 'I
Mmiluwn. Katanrls.
I MII Mll-- i mi I in
t m ii mi. or vioni
I'TICA. New York The A ah
family, living on Hie lonely 'lulf road
near gr glarnu d and
by n dngerotn and myaierlou hom-- i
arSmenl of stoDea,
Htonea hi-- l.u n M bllllnril bulla
f.ill. apparently from a ureal Im Ik lit
un us I'H.i to uny mrinlxi
Jul op- family who happens to be out
of dab re. At other Uatae stowag orastiibniugh Hi wiudowa. LiUI alx year
nil) Irene Wa atrw ktwlir- tbouitb lut
aurioualy hurt.
Thn atoma aerie to com
k i eater foeog than il thrown l.t unv
hiiinan ami. Moreover I hi mlamlc
OftaSI Mrlki lull daylight when it
evksani ttij.it there i" no one in lb
vicinity.
Scnrea of i iniotia vlallora butt ap- -preached the houe having loard of
tin pfcullar phenomenon, but after
paaygeal narrow ly SSSsaSgd broken
in ias tin gttiatantt baa fattea off.
Mr. Anliby iippi-ale- to the gbjSOiff
ami a i loae aean h of Ihs vieinity was
fiui'b fmdltiK out Me to aSt
I plain i in nunstaey Trouar at tits
Htuii- eniiNtiiiMii.ii i palralsa ibe ooun
ir y aboiii the bvaasi wHhaui auooess
in apitc of tha ilium i t ho Aatv
I aeopLffa ilu- win not gbaa
'Ion then horn-- .
SSBJ ' th l
is now oay
SHE TOOK HER
FRIEND'S ADVICE
Now is in the Beat Health
Because she took Lydia E.
Pinkham's Vegetable
Compound
Ibitroil, Mich. -- "1 was not feeling,
well for several year and never waa able
IVIIkitJVaVL..
neaar Ln)
Daaas aaW
atHmm -
naaaaV :"'
nWf anal;'
Wtin- efflcb ni .ii- -. n .i .iik I r
TrMlgatftr- - io the diaablud an hilar I 1
ihsl
in
in
entin
h 1..
J'
I
more
A
tl
ti
with
in
la
laws UmsI
Will till
of
cut nnv break
fait andalwnt com
plsinetlof a ticailgrhe
orttretl feel tng whirl,
at titn'i required me
to itop my work an--
reit. I bite never
had a iihy.ician sn l
er tinik any medi-- i
for it until y um
is r t t it, mended Io
hv a na igiibot
lahi m uee to viali
I fn nurntl. I taik
four b'itti i ol Lydia K. PinkheaVi
V'peiab!c t 'ornpnuinl. and now I am in
liie beat of health and enjoy dmng my
work every nmnii-n- af BP) day. It
siin lv ait life and "p- p" into my pys-te-
Mr-.- I.. M (ukua.j. Howard
St.. Ik troit. Mphigan.
It i not alwsyri in nutunea that a
wofna' !'iTi i .l tn i i u lie i work on
hi count of ill health It g qjuita hh often
the woman who dia-- ta r own work at
home. Win ii I hi ku lu-- and beadachr
drive out all uubtliop, when Hist bear-m-
doigsj tt nsalK-- attack when
yiu are nsvova and blue, the oat irreat
help for im-'- vdia K. Iink
ham Veffetabb? ompiMaWl.
Price
he
City Business
Halts for Wedding
Of a Fireman
I'lmlntai al the i lly hull tliia ihhit-le-
ceaa-- d almia t otl . lv r i !
n LllUtaa. The oci rdon w n In bni
uf tbu mn rlaa.' of tm. of thf e!!
einplovcn Th-- city miinia-- had
glVett no order for the t nl
WQrk lull emplotiM who wen- not in-
vited In Ibe W ddlllU jUMt llillllia'U
i ked Into the office uf Judge W
W MeOsllan during tin- cercmooi
Tin bridegroom w aa Hoy Id m(
no in her of tn- tnwljiud fin depart
mom ami the bride we" Mt Mabelfjnn an. formerly of Kocky fordQbii in .1 f tKKbei-t- hetiltb
and I'onwlable A A Moiaga were
nl'endnnta Tin pidxi- SCbld a the
reviti-ii- l'in-iin- :uol eiiiplotti ut
the i lit hull wi re smoking Bood rbf
ara tbl afternoon, the gift of kd
Meat Tha coaals will make their
home here.
t llltl UK I H I Nl
Matte' tlurlah. Albinpn rSJUl
Ileal, A1buuerilie.
Kraiu Heu Hnvcdrii. rtatn lu
AttlSCU; .loae Alderetlo, llSPchoa
ItnV
(ti
de
Mtrlaco.
Mnrgllul ltd M I lent her. Albliqini
que; Jnat-p- HaKio n AlbinpiergUa.
t'nitada ha a L'U bird aam I unrlr
Yott are rending this ad Other
people will read your. Photic
TI FOR TENDER.
SORE, TIRED FEET
rLl
gseeS aorc. ruing, awnlb
tatyder. tired feet No ntars alnar
igbiiiena mine nhai atlnglng
halita from corn, ratio Usee, buniuiia
ran pnt
Mfl whit ton hate triad
without relief. uas Ti
Ibe milt reiiM-il- that draw out be
pnlaounim eviidallona liial cauae
lender feel TI etidayour font Your abort wilt
not Mem tight mid your reel will
bun be nine awolb--
Oct ainaM box of Tig any
droit depart Sagal atore and get
relief Wear amallei sboe
wlndi font oinforl ituat hh
NOT HOW CHEAP
But How Good
The Duke City Cleaner, announce a reduc-
tion in cleaning and pressing prices.
Men's suits ( .mil pressed $1.50
Men's suits pressed $ ,75
Ladies suits and dresses .$1.75
All other work reduced proportionately.
The heap thing about our work is the
price.
Phone 44fi W. Cold, 1209 N. 4th
THL UNIVERSAL CAR
Thr Forft Onr Ton Tnirk ii prnlii.il.lr
"!.Tii5.t of bnitjcn" tnd nrcly hai th-- : "rmht of
in cv vhr- .( in- -.i .'..r all
tniiktng purpaoetin th- city sad S'r all heavy
tmrk fa thr farm, the l'ol One Ton
with In mangam btsojoa wwSaa and
every otiic-- l',.r,l merit of simplicity in .ietign,
strength in conttniction, econoajr)
low Mta1aai pacs, head sad ihiwiltlon
above SB) 'Ol hi Ml the market. Drop in
ang let 'i talk ituveraad iMvsyutif mdtirferooa.
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Curtains and Curtain Nets
Scores of Patterns choose from in the mosl
desired curtainings all at final clearance prices
QUAKER LACE CURTAINS
Prices $2.50, $;.()(), $5.00, $8.50
CURTAIN NETS
Sale Prices 65c, 75t, $1.50
MARQUISETTE
Sale Price 39c
CURT AM SCRIM
Sale
Growing Store
ya
buiiiiiig,
troubles
onlv
220
way"
Truck
nation,
mmIi
full, ali.l
rd
Iff
to
Sale
K5c and
19c
m
2Hi
III f im
vim
FIRE GUTS KITCHEN
OF NEW REPUBLIC
CAFEjDH CENTRAL
Second Blaze in Month
in Mock Owned by
Joseph Barnett.
Pin- whlfk unrtoMl from hot aahea
th- - kltaj)gg f tin
Htuuiii catv 22 wchi r
' "t I o'tloi It Urn. innnihiK-
l it. chief Wilhiim OolRatei agflmaP
I tli hiNn a I $;ivii .ii n Qm Iik,
'""I '" 'd the agfa. Mil. ttttH in.'t ii
lag thai his tmn Wmiltl nppinxl-iiiiti- -
$".' Mil II
Tin kit. hin lunwr. fruit rriiid. ipotato (teetlng mnrhlnc. lee rn-n-
freeai mi tmtw rHmn tfn dnaajujotlb) ih- I. lug Mi i Mi I n topped
carrying inmnmat on hit reiowrant
nine mum hs ikm hundred dollar
wmth ..I s
Th- atdnw had been Phd hi ft I.m
niii ih- - .tow, rMgjag if, tht- hi.
1IMO 11.1111. Wl'lf pi !,., tllimiafll
hi f ( kitrlmn before do
riff K dl'm I, th i, ai.itir.itithaving been rtgnad t mMMpM hand
tlo- h nth la ml ami low In no depart
mania anggaa re. I if a In i mi. iiinl
atreti-h'- iwo Huoh of hoNf through
Ihe hn k or ih- IhbIMInb,
Tin wna . Mmttiusln .1 h if to ,
II hud a i liiuiii- - tn in iu wit) lull
tio- Pullman eafa adjatelna
..I im- Nfw RaptwMa mm
i.i gutged,
Mi U ftold tiMbij thaj Im
would bit) to w itqataanatu not open
bllNHO V a- - NIKHI ilH til. kit. Ill II
- :.un.d Tin- htilhllmt n ma mm I
l Jow pit Hai imii m mtjohis ih.Wbii. i iihuni. ii'ii alaa wai
DJ.PEEO QUITS
Joseph Deamer Named
to Vacancy in Health
Department.
I i tvien . rounti aatiltary lit
aaayetni fm th cfti and eoutvr)
in ui tii iti'i ii tno-- haa reegj lli
i iatgiiattoa win announced ilMa
morning iy in- .1 imehoi'lj flu
Mi POtlml li ullh iiIIimi noil l ,o
In til v MaiKfta)
Tin ihi of Mi Pereg m la b
rtii .1 i. i.i.iik in r h hn hga baaw
nit hut rttj nanttar) Inepeetor ami
Joai ih anui ban a en nnp.'intiti
t.i aniam iu ealtar) iaaiinlui
Mi I n ui.. linn . ii " ok Hit
ta UM :i .in. iMMpanjf until n
nih hm was .1 fut im mantpof o(
tio aaaHh oaftarti t and is rati ld
.t.-.- i u.-l- i iiuallflfd tn tin tha blaeii
la wbi b h. h. - I.. . o n uiicil
Mi I'. i .. in in devote nil of bbl
ii in.- toj bi" itrtvaii buotnem II
Mori in Uaa CNiagoa. Ih.
Omiii ii'Miit- ,1 ih tin in ..I i
im'iho.t fm.' it mat) onmmbo
Mi.iK iK 1. riln an. I his
.iimtn
1111
"ii'i .1
Man Fined for U&ing
Profane Language to
Wife on Street
Alfinln I'liin"! Md tint wild MU
notM tii.- wit.- u tart id nil! aajalnal
Into fni dlvort That i what Mi-
Cbavra tnld Jwltu W w M" ' It llan
Hun awif nlna In pallet in wh.'i
1 'lot v.-- - arraajnd on h chant1
f ton ok m t am la liquate Ifl hi" itw
n t h Hti l
Mr, t 'li.ni niii.I t h n aft. i h.
hint i.f.n miparated foi months
la Ansmii find bet huoaana
a mi in1 Maaad and madi ua anlii in aMan da) n au nmi da
id. it 10 stmt Itfr nil uvei aaalii Hb'
nw an iitai t - no uai no: tu--
t hat an) longet
After pearlna ih atory if tin
tin- lotiit fin.il lllaveft l. un th-
lut it (! rMaturtilm Un peani
thn.x u to lull pvndlnfl payment
of tlo- fin. Mis Chavea Uvea at tl
North in- - ida 1
1: in. arru f 0 mi ike
fire horn as firemen were flffhllM
iln- riM "I HW Ne Itajiuttlb lit
inly tilth riit'iiunc Tom i'.iiin n
enienoad to imki mi the rhans
.f vaara b
Bluebird Tea Shup
To Reopen Thin Week
Central win ii waa damaged bj rin
lust weah will reotten lata li ! weeh
announaed Mm Hantnal Hmaii.
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CATTLE SANITARY
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Arts and Sciences in the Southwest
By PAUL WALTER
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There isn't a value on this page that you
won't think exaggerated until you examine
the merchandise-An-d these are but a few of hundreds of
July Clearance Bargains
See for yourself--Don't be sorry you hadn't afterwards
Hi EmIn Mm'i 17 M.-n'- s ui
fm4 vM). rh aiat .hki
vnr.l II. I. Silk Mm
19c $3.95 $1.95
JCt l!liis .11 ;in.l : anil l
I. mm. I 0 silks. I ittrbMHtd
MKwM)T t urd 1.
$1.49 $3.89 69c
'J 7". Kri'iirli
l Omm ami Sli.rin BOr VM
ir s 2J auM
$1.49 $1.19 39c
Mm - in. g Jmmv u nmi aa
ii.iiivtit. i..mI silk Irtttirr
",,lk I '.it in .at Dripnoften
59c $2.49 $21.95
ra straw !r. PnnfMI h 'ii rniiii- -
; OXlMd " -
Half Price $4.89 $2.89
2fi iririin.ly
I' Ii Mc HuKl nmi NM
Ii... is
...
nowiiplnn,
$6.99 16c $1.95
M, SO Kliialinti W l'
ami A Cartllc l '' PnrUotmO Siuii s.lk Qtovn
$2.49 99c 98c
"S. & H." GREEN STAMPS
WITH EVERYTHING
tl.M Mitrv .
... Man h in;
gan iglvfl it i.'.i
T"s wPMNkt
89c 49c 19c
H'n'iTDr , !I6i' 4erpiis'
.. ,
Wi lull' ... ,, ,
:t r." Martin li-- .i.
I nulls
99c $4.99 99c
b.iml- - Mi I ' llnll ( tin- I'nl- -
arreMg gMtaontn i MMtathMg9Mg Ht
idhei athwalnglral mwtahai i Hm ag
prdltlon m us (gapHahft tgga a fart
loa m ihi : at Qaogti ftghbnM fta
rlnety und of the Royal Anthropn
barhfl loatltotr of Londim Km I ha
Ittni two yearn nl tin- ami igjpj in.bt
t hi poattlnii oi in t in 11 lugy
m th, nlveratty nf Ogford a im
,i
..iif, .m foi woman in tin- win-i-
ii in in I1:" ah rarrb-- nut
'inn- tour in th' Pnltad Mataft an--
,1 graft hogwd that aha would vifii
git niu Kt and uiiab rtalw ftawie fbll
k for tlr gVtuMil nf Am rtagg IN -
Nuart'h it wna an Invitation whhdi
Khi imi' ppreeiuted and hm frtndagnoa Unit 11 ordbtllii of Iha H
rantot and tha btwrd of rapagta vraa
n ubtrlj untttfvlinr o br hot anhUged lo r..oirn to Mwropa
without v mt lnt th" gauthwaal in M-
ill. tn lai up tin lull ul rtui
in n nt In .m)MK In tin- l!iilv-t"- 1l of
Mm of in
iitlon ih. in
th."
Men's 15c
SOX
$100
Dozen
25c Cans
Standard Makes
Toilet Powders
10c
$4.00 Summer
Weight
Blankets
$199
Women's
$70 to $110
Coats, Suits
and Presses
(f A
aaagjai
1(1 It t mi til
lit II III M.s
j Hf mum inf. ftftt in tin nt fa M
ie lb, gghlloatuia b tha department
of iiKlhilltm, of ftg ItLiMli 'i.l bit
I let In entMlad " nannluiioii ol Rural
nm m n 1111 llulbflraja " jinn rrtf letlb) I Vie inns, nn hbrgjry. It wi Iten
hv v iv Kaai 'i in ogenlng, h- ib
in. s variom uf rinam iiig
commualty butidlrgja ami then how toproalde foi their ugttwep II" g
rn in- -
.! 11 if nf inaarHratmn,
eonalMntlawM md b) luws, ami revb wugtna i I In at at . lawn governing
ammunrt) imthiini;.
tit s I M IMH IMII lll M -Itaaul Ij Itlmti fttd is 1n at
ta li' .ill Ml. lUtUng I'll II Moli
I ami win, I' laki-- up lb- enltri
Ut of Tin Muai-ui- Jagrnul' ol thj
Pi iui
it it. i
I '
Women's $25,
$30 and $35
, Coats, Suits
and Dresses
$3.00 Jersey
Silk
Vests
$149
$10 and $12.50
Trimmed
Hats
$189
Mens $45
Hart Schalfner
& Marx Dixie
Weave Suits
Rosenwald's
ally Mm" f..r
W, itiNhni ggd hn
i teen rgoeivit by tii" Mum um i
brttf) I'ai I . nhii iv vivhl In ii ii--
iripthag or th visit to th. tiugh ol
ngfuelua and aeveeal of Ih llluatra-llog- a
git . tei ill ai ant "f tin- tomb,
itH'tuar) ami memorial laWot
Mtl pae s ul th- l'nl. 1 ty
Muaeitui .is aM t.ntii in tm numhei
ikln lo ibtan ot Iha Muaeum t
b Hi l hey are h rewith
in h t. 0
I,. i. to phlta phta Maaarumthai will im- in k nlna w Ith its tra- -
htlona th.it wiM anawer in lt needa
nmi lhal will uaNln n hhttorla re- -
.it. fta n ftlranghiild uf Hvilawlhag,
'i n aaaatnhtt illei tmns imM w tl
iga i it ih arhlevementa oi man"
imi in iti. in Ni ni nt and lo rliaf
t ml peaaetwa Ihla from
l ha panft
"Tm ttrt- Mm .a win. of elyllbftv
'mil und lO MM nn UOt thl Hill ft
Mi n s to id; god $60t r.
Itltie St rife $7.i0
8uiu, Hgnd Baffg Hwr)pr,
$14.95 $2.95 99c
gaaa '
Mta ('abiiit $M st G nr., aM tod
fift Cnata.
Hair Piuii T Spoon Suit.
10c 98c $22.22
Boy' ft Elk Hot' 2 50c IVbem.
& T7llT
$1.95 99c 75c
aaaaii
17 T6 Jcnwy Boy' 110 let). ari nmi
Milk UaMa 170 Cbau,
Boita, Siiiu, Siiiia,
Hnnh
$4.69 $6.15 $33.33
llln.. J lleil gjO Kr. m li
( liuiulimy Ivory Hair
Wink Shirt SpreadM llruahi'H
69c 99c $1.95
UM MmiHtl'jr.
VMUba Qiria' 7.ri0 hmUjk
Silk 1'iiiini Suit
... I InnrH
99c $5.95 69c
ajaaoai nt oaat n tuunni
Had Spriiirs, TnwrliiiK, kMWMcd
all m.i's yar.l lolr Slvi.s
vunl
$2.25 12c 99c
"S. & H." GREEN STAMPS
WITH EVERYTHING
6 ban g 4!l Miwlin tl Iftaaa
WniiillnirV H llou'iia ami Silk. '.K! in.
I'uial Snap I'lnlcrakirta widi-- ,
y.ril
99c 99c 59c
Wuiui-n- Utn'tfU fc! anil gLM
7.;) nmi 20 flauneimi
Otfjaaay and ,. rt i nnd ah (iv..r
Dotted SlHS Wrist liOI-T-
llrntN.' Wdlclii'a yard
$3.45 $9.95 49c
lpa und fin rariad ipled'ii ()mt
.1 in (Juvr )oinertI.
Ta ii iik. tn- uri. ami to
i hai.- tlo- di'bt that elvlllia- -
' wis to the aritat and to tna
at isinati.
T'.. ancouragt raaanrwdt, la 'nd
H ipedtl nm tn lb, hnthd
antiquity ami intna to hamih la ol th' pant; t.i aathai and
litis, iv.' th. I'urly mia and anelogt
I..m html.. down 0) tin vaiilfthlng
i hoi i of manhtnd.
i" immi ,.i, knnwlfdaf of
l ami t.i diaeemtnate that
s iimw b ilic' by turaa. by nuhllca- -
ll) ii wllh thl' h in ilfl
nmi lb rough iln ti allium of the
i'i iujtrajtt tin- unit of all
nd 'h- divraiiy or tln-l- art.
i.. in, ni- ni.- u batter 'tnd mon
.i ''mime, of nil iMnpleft
it., i" if fnn uai maaura of the
rnnl rl but that aaeh baa made to
iv blaalton
Ity br ngina thr pfole into dlie
runta t with thi vbibla fuvtt and Itsprolific life, to iTt u clvllhUng inflmiiPf upon oui inunm-i- Mini bublla
of thuught.'
tMCnra viitimi M ums
A inon the ui tints who arrlvMl on
July 1 In Hanta pe waa Mr Tb.idore
Wtm HoHen. who wt.l make an enbibit
at the M nar um duitnac th.- next fewday of hla palntlnga Ind jketrher. H
bun juat been In the rountrv
ami ifn re found mimh malerlnl tu mr
teroat him. Mlw Nellie lluabfa ar-
rived from Pboenu Artionb and
after a dav-- will Tao to
upend tile aUNimnr aa tge fturat of
kllaa May Snhle. who far m.ii yearpunt haa Immmi apendira; hei unimrni
at und hi-- wlntets In Pbanigft
W. Herbert IMm tea and llalgh MerN
of the Taoa mt nloni w.-r- in Huata
on tboii av to t 'Hum run, t h
Movaagu vall- ami Taua Paaa ,
4NATIONAL GUARD
ENCAMPMENT TO BE
AT FORT BLISS
820 New Mexico Men to
Participate
October.
in
C.l TO MM4LSSANTA FK N. M. July It -P- re-I
fin n instruction relating to
emsmpmeot uf
Menu nilloMl uar4 have bean re
eatved by Adjutant Oenaral Htm
Ho If Brown from headquarter of
the Ktghth Army Corp area. Major
Ufmrol Joseph T. Dtckmsn,
The encampment thl
yaar will be at Port HI Ma. near Kl
Paao. Texas. It will be participated
In tiy aomc I la officer and man of
the guard. Oil. J J. i 'mi..! ...
Fourth Cavalry, U. A . Inspector-tnstrurto-
for tha (ward uf Naw
JHfitm. and a swrgesnt-lmur- 101 al-
so will attand.
Neit yaar tha encsmpment will i
hald on tha guard's own camp
around, which a at Ui Vega Baaad
upon tha pmrnw of the ui gantta
n of tha guard up to tha praaant
tltna. and tha additional unlta that
hava barn authorised by lha war de-
partment, tha numbar of ofTloara and
man taking part In nait yaar
will be 1 Adjutant
Oanaral Hrown aaid. Thi will mean
an expenditure of about IZat.oou
which will ba paid by tha federal
govern meat.
Knrampmant thin yaar In all likeli-
hood will be held in iw-.bt- prob-
ably beginning early In tha month.
It will last 1$ day Taking part willba riw, and poaalbty stx. troop of
cavalry; one, and poanlbty (law, bat
teriee af field artillery, three, and
poawibly four ci m pan lee of angineera
Each organisation will have aboutIt enllated man. hTU-- and men
will receive army pay for the entire
period of tha encampment. Tha ex
panaa of lha encampment. Including
pay, will be borne by tha federal
government.
Instructors from tha regular army
Will bo provided for tha encampment
at Las Yogas neat yaar Ooat of the
guard nest yaar will reach MOO, Odd.
not including the eipensv of tha en-
campment. General Brown said to-
day. Ha feels vary much encouraged
tha way tha cltisens and their
organisations In many or tha a
ara taking hold no actively
and making a auccssg of tha recruitIng of tha several units.
WHO'S HERE.
em. It tiFX
Tom O. Bahh. Amsrillo. Tax.
rile pa . Las Cruras
W. Kdwar.ls, FVrt Mumner.
Mr. and airs. Heller Cabeaun. M
K M. Uunhlnghum. Danvai
lien Las Vesas.
Mrs. J. N. Irby, ftalun.
J W Mtiter, Kan Yhldro
W A. Hobblns, Dnnvei
J. H MiTsviah. Magdslans.i.'Uii'i Dodd. Socorro.
T. A. Payne, Magdaiena.
H. M. Combe. Minneapolis.
Turn F. King. Chicago.
W a Ri bard'on. Ksnsas City.
J. B. Emit, Dawson. K. M.
C H Travis. La utin Ukla.
A. Brewer, Eatancla.
H. C. cava us. El Paso.
Mra M B. Boyd. Host, (la.
Jane Exsiip, Wlnslow. Arts.
' 11 I'lstlenburg. Cedsr Rapid Is.
Albert Vlerra. Chautauqua cornpuny.
Krnest Msnear. Chsutau'iua com-pany.
Carl Park, Chau tsuu.ua. comsny
tsvid Munsun. Chautauqua com-pany.
Joe Fern. Chautauqua company
Joe flaludo, hautauqua company
Tom (Jsrhtny and wife Oallup.
C. K. Mschan. Wtnelow. Aris.
J. Jemines. Bi Paso.
Mrs. Johnson, tfklshoma City, Ok la
Mrs. Cox, Oklahums City, ukla.
II C Hsvsga. Kl Paso.
ti. C. Chaney. Kl Paao.
J. M. Abouasleman. Kl Paao
w J Itoblnaun, Wheatland. Ind.
K A Armljo Hanta Ke
W. I). Ileaton. Fairfield, la.
hen Alquin. dan Antonio. N. M.
ltsy Oolites. Htanley. w. M
l Mi w
T. F Meld, iJUluth. Minn.
Li. Q. Nlmmu. Lienver.
W. J. Cunningham letrolt.
J. K Coleawade and fsrtilly.
W. Vs.
It F. t'ampbelt. nver.
Lr. and Mra Uerker and eon.
Cleveland. O.
Anton Iutas, Lou Angeles.
T. Itouault, jr.. Las Crwoaa,
Frank lJun.ap. Chicago.
O. W. Olbaon. Anisrfllo. Tax.
I, Q. wnd wire, ukla
homa city, Ukla.
Mary Fa well, mivanah. Os.
Msry Fraps. havanah. Os.
Case H. Mandril, ht Uuis
Mrs. (J. H Keeper. New York City.
It A. Killard. Deliver.
Charlea Ek Allan. Ifnvr.
11. F- afsron. lvnver
V W Van Brsnt, Denver.
Z D. II Denver.
It C. Hsvens, Daaver.
II. i. Hodge. Hllvlr City.
Beetles Threaten to
Destroy Bean Crop
In Torrance County
Immediate meseur- - will be
ry to ke-- bran lire tier f rein uliw
lutely destroying the bean Induatry
In Torranoa county in the next lew
uriordlng to J. U. Hsinllton
county agent of Torrance rounty.
Who 1m in Albuiiueniue for the con
Vr nt Ion of the NW Mexlc o Uesn
Orowers'
An rntomohtgist from the Ftal'
i 'oliege will arrive here toinor i
agsj will work on tha problem Ith
Mr H.i n "ti. Power sprayen ill
be triad out, and If they prove au
cresful. wtlj b' raram mended to lh
fannara uf Torrancr ouni It(has the 1itnger can lie
checked at m comparativrl) low ,h
hy means of these afirayeis
He pointed out that beun rsielng
had praiiP'slly been stopped sround
Karsboea and (hlllll In thin count
b the bartlM There e no doubt, h
says, that unewm thaaa bsatlea s.
gtoppad thry will work such havai
In the Katancls valley. Hist the whob
jlnduNtty will be destroyed In lbs nx1
Taw yaara.
Arp thorouyhlr trhined ml wrilr
If jou ao desire, tfaey will glgdly
kt uu iu wording; your d.
LBTJQtTIKQTJC HXRALD. ALBUQUERQUE, MEXICO,
DOINGS OF THE DUFFS
SAY VOUMt.MAN DO nEV BE LOMfc. TO THE 15 THAT NES. VOO CAM GtT A LOCKCfj IwEU.WHO THE I CATCH Vni) fl-f-llHOTEL BUT V.Hi HAVF BUILDING ER iM 17 FOR FIVE DOLLARS A TW CHARGE A DOLLAR SOME FISH WHO J If?
"JtxT90 TO M' ER& THE WEEK, PROViDIN' Yoo'Rf. TEWMIS AN HOUR FER OWNS THE FISH ? KEEP Vt-- uM0WSE? 5TPH' AT THE HUTlL-- COOR.T? PLAVlM' ON IT' IF YOUVOU HHtO REHT
'jl
City Hall Gloomy for Pet Fox Terrier;
Suffers in Fight With Bulldog
There has bean u chsng- In the
iniMrph- .it the t it V hull thin Wi'rk.
The atmiHipheri at timr has almost
iirctiinf ottr of mdness.
ite, the to latraar of H. c Pnorr,
Put batter known an the poUcs ins-g-
Snd the prt of Ihr tit hall
Is recuperating from .1 tutttlc
with s bull dog He ha a cut est.
lorn shoulder and a httlie 1'K
One of the members if the policedepsrtmmi took pity on the lo
and took Itev to hl hnie.bgthad his head, and fixed a mfl bad
lor blm The polio deiar'tnf nt
physician anya that it will bs seenit
days ImbIok Hat will la- able to mingle
imons his friends at the ity hall
He has a mouth for and. He
know gwaaaaats oamti n socn an
ghyofic bring a l real Into lha rlt)
Iwrl." hyiw dJdH'l thiwk be disa. th
sjalleamen way, just take some eandj
Railroad Emergency
Rates on Livestock
Extended to Sept. 15
As a result of the gcttvttpM of tin
Amerlcsn NadtOMl Iveatock ssaocis
tton. the rsllroMl emargenc nitea on
cattle, which grata to g" OV1 uf effe
on July IS. Will lie rxtrlidrd until
Keptenit.er IS.
Thta lepoit was raealvad from the
national hmo 1st r hy t he i eta
Ot the Niw Mexito Horse A Catll-
OroweiV aaaoctstP-- hen- erteiitH
The followina telmittiii to the no iftary of the nation-- it til t"tt n t
lanvei tTOal Ldg Atlgele
wss enrloacd
t p, ii. kaatructlggs have I wen
issued ii n d com in n to nil in- -
tereeN-t- linen ICSpl 'Uth-i- acMaC
of Tean. to astand iute of smergenoj
rate on tattle until Maxitembat lb. A
auptdeinent to the lailff will ba kasjad
Bl umv, and Iimm In. .. Hit
date of l he supplement Jul
IS."
The ernrrgem radg eferred to n
shout lf per cent lower than tin aaur
rate which otherwoa- would he in ef-
fect at this i in a raaghjtlggj ash-
ing io - to extend thl tale until
Heptemher was paseeil ui th quarter
ly meeting of Ihg Naw Msgpjg Moise
a t'uttle Urowem' aorlallnn st Mag
daiena.
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CDNVUC CMAWCiC?
CM'T IT
k
Into
rwnv-c-- i I ' jvj i
AWE NO HOMP--Y M C '
I
for yunrar-ir- .
Itcx will run to the person with,
the atidy, etsnd on hit hmd It s"
snd itark. If given a i hoi iilst-- he
will rtsnd up and bat k agsin. Ite
not oilhjr ha become n pet nntonic
l h i ity entilor but among man
town iM'Ople a wr. Not )'nx ng".
ltt- h'cano mo famlHat with on" of
the hum-h- II plater at I he Ma; elan
ft I.I that he rsn out on the dwmogsl
I one KuiidMy before the game. Then
a h n the gimo wan in piottit Hj.. Raa
ran gstut ghxjtgr who aim rsi'lns: for
Ihg home plat frgjgg thn.1 ba ind
bit him on one leg.
I No one hmw Hex haxe hla fight, hutlit la known that he h.iO a flsht Ha
came into th- pottea station eter-Idii- y
ntoinlns jiim bafnra I lot k all
hs tteied Ulld tot HMt dl oopod
n ound all tnoi nins. pandlruj hto
lime tmth lu otice headiuai r iiisB
at Ibr city i lsrhi ofTn
Yatirdtt ufternotiii .1 fit i n fui
from lunch Mrs. A W, HoAvaSt.
tt i lnk I the saft and out
:umped Hex Somehow and ml
way no one hat gaag side to liicure
it all out rat Rag sot mchad up n
the jexfe durlhg tin noon hour
How Hex i. ,ili. us ' Ih
coinrnon QUSOtlon at the cit hall at
iii loug times of I he day and then
tWO or three pel'MoiOt Will r I'
ll chat of hi churn' Irrlstics. Kxen
Judse W V Mi t'l. li.oi hai inissril
th which often its arn up un-
der the chief ! pollec'i dadh durlni
court
Mr Du-r- r. whu ha lieen out of
the city. I expt-- ted to i ei urn tomoi
tow a nil mm-- "lit - a .tinh-- IliK J'l- -t
how Rax will acl wlo n ha UPea his
Rmafjaf again I nit lute hi pgggal
soggnea ih- dog has made his hortti
mi the Ity hall
bXMTOIIh Ml l l li
PA XT A KK. N. M. July It.
gugjgag to pr.o ti. msdlctns m New
Mexno hava huag kgwud by lha Mali
bosrd of medhal lumnur to the
ui fallow lag applicant. loctori Its
It lulu I; Kgan ami Hairy (' liaiti. ot
A Ihm tier. in-- David H. (
RoHweii; prantlcu M lutoa nl
IIhi iv s Crawfoiil, nf Mur-
daiena: Cmud A, Curry, of Swastika.
The in s n ii f a t lire of piip.tr ranki
In age UUI UWd only to the mgggflM
lura of lagrjjeu
I IN
By Condo
WW, I'VU ClOT TO fY
rvw-- v .. t IK, -- li ,
--
. i "'. tsj OM15
i
iim it mil
)
---1
. , .,
' k I
r . mot. IIf L I I "THIS
IF YOU WANT TO
REMOVE ME, START
m
Feeling Shown at End of
Stormy Session of
Commissioners
"If you want to remove me, rh
ghagd aad start operation- - was tin
ultimate of A. t. Hun nm to the nthel
two mamberu of the count) iummii- -
US
"Four SinHy"
rutin'
Trntni i in askadauip. iiinl t nun 4 .iireu
' r' uihl irvtirf
Mnuk aavau
Tat cm ore
lnJ curlnuii
!jB I Lf. Illi InttlLM)
3j VSirMllltMhlr IttM
bbyasj kaMsj
sir I mpggi t.i sjiaLMnmf
t Ig if ic tuicn
giiia Hat
ggSsdt Top
lon after a srtwloti yestei da which
turned out stormlly.
The commissioner ref ti. d M
Si mm' pioponal to take $ nun of ha
iiimii'V ptodi-- for the repsirlng of
I'mt (Vntiul uvenun to build a levy
to prole, t he Alainethi hrlds ' I
a is de I. l to leave th. ptott i tlon
of thl hrlilsc. which the t nuniy sui
vevor reported us tain in danger. o
the toun'v flt.ot) onimlselon who
in turn i laim that he hs no mon- y
w it h which t do it
Mr Mnmi pointed otll that it hud
cost iait.tuMi t hmhi ihe brhtmi, ,.mi
in tih hi int. Hon a mi amargancy
ineasntc. He Maid that he l hotlghl
thl on i m i lt n t ih had the uuthorit)
to d it
Mmx Qgtlarrag ghjtctad to tin- mu
lion, mm in; that it gmg up to t h"
rigad ommiMloiier, ami that If he
con Id HI take Oars of It, it won hi
havf 0 a- undone. baagUjUU I hi
com mlsli ii r have go jut bultol ion hi
F.O.B. FLINT
MiCM.
--ai ,aSaaaaaamm
!lifeJlilLJi!iLj!l&illl
1 1 1 1 1 1 1 i,i 1 1
By ALLMAN
h mra uro w ould csilne a great d'al
of adere t ilth Hm from (he puhlh
All bill cogjaaohsi with election
In (Ml wni' SPfrOVcd hy the hoaitl
and oidettd paM, The rami pud gel
vv a U Uo a ppi ov ed, a ill a a It Up I)
thl eotlgtj cleik. It Wan Pus .1 on
Ih- -- diitltiti paMd hy the ci.tnmi- -
akners on Jyq i. which provided
thai each schoal dtat rial t
ami thi tent of tin gangs ba ilvidgd
among t ha uuhdol dmtrict. accocdlmj
lo tht-i- iwhm-- valuation in lIl.Tin moin-- is u h. xp mtcd urn1 t
the dtractiog ( lha county uoggmh
Nlonei .
I l.HI IIMI N I Hih IM I !
PARIS HiKh extdorixen gggj o4hl
win iii ;it et late, vghwd at feitt.tdg
(UM. will ha pheggd in aateipio'.l
ti nil Inn all , link in lakes In ba
All and pyragOM Then, munltloux
were hft nver u it in.' arimtlce
Th. govern m4t I an rih tin m .nil
if attathi vv ii urn. n stoag
CHEVROLET
For Economical Transportation
IMl.HUIH'MII
When you add price and up-
keep cost together and di-
vide them by the number of
years and miles run you ap-
preciate the wondereful
value in quality and in econ-
omy of the Chevrolet "F our-Ninety- ."
The Cooper Motor Co.
519 Wssl Centrsl Ave. Phone 67 1 --W
it
Alnre 4.0M f . MuffaVnasj mnd aWghg ktattotu
riiiir mil Jioiir
Sawmill Saloon
Proprietor Asks Writ
Against Sale of Place
f . Ml MM HggsaU
SANTA I i:. N. M. July It. SMU
for in Injunction nsaln' the goUoctM
of intei i. tl ttv.-nne- ut
ha- - bggg Oh. I Ml tin rnited Htnten
gagrl gf Mi Reynuud. of
Bull i on actotint of claim filed
bj th. (Udlagtor gjllnsl the Hnwinlll
M OOfl in fnllowtriK a
llqtlOl nUU SgM hs set fot
Jill but Judaw Colin Nuhlotl ha
at .1 nix as Hie dato (or the
lu abam UglMU wh th-
got ba pi evented W A
Kelahri ,,l .lhu-UeUr- epe.-n-
Re naud
in Si mill iii.ii graar a spactgiIng dreas thai look hk a kUnnng
lit i III J 14 i I I I I I . ,
thmn
Clun ruU I Mmlt I "h nut uwty" Tuurint Cut, $646
.UJUuinul tuui Nttwtv" MxUU; HuiUUit,$tSo. .W.,, J I ..',. i uup, 11lit, UgJU lAln.ry WnU . .. tti ... (. SjSl,MW
iiniatiL. iiaiiiL-"j- r
I
1JUNE COOL WITH
L
Southwest Section of the
State Alone Short in
Precipitation.
btMt TO TNI -- IM, n
8ANTA KB, July It- Tha climatic
on i it inn ry for J una fnlhivi
Aajiiln Om- nf tha
month ii ooagaMantbly bslMV
the normal iml tlM pfoalatotton fat
abova A di'fh ictn y of lamparotura
onrurrMl In nil but t he wwthwl
rountlia, raahlng m maximum til
4 H'Hf in iiMtetn Kim Miguel iiikI
antral ''inivM. a oompftretlw
ly high rnturt'ti arara raoardai
hi onif o ibc rOwOf HtuiiMnw during
tha f it Ht ik dveMloa of tha montll.
but .in it ml. rHl wifithr prevalla--
ami i v n n ilnmiiglng ft MM aa lata
hi Ina montfM of th in nnrih- -
arii rtiianl laa Filrl v genet ul f nml
iilmi m tuner! in northern ooontaM n
tin' morning f the lat nml lh. A
PhaNfl to miw t. vtarinii inlh--
il ii i In 1"' lint oat ii it mnl
from i tii- litn in tin- aloof of Mm
month mil K'linm.r aaaothai
Tha h1ghet t'iniff Htur. of tha
month n'in'ruii ocrurrod on tin- Kt ii
nml thf l"W-- t OH III- IMh
Aii pbcow of ini'iiiHiin orriirrmt
In nil bill lb- owthwonl rountlM tha
aaraaa nvar nrtheaai nml iaat QOUh
tlaa amnuntlnfj to i, 4. f. or mure
Inrhaa nml leai'luna mnalmun nf
7 77 Inrhw In central I'nlon MMfltjr.
i Mi id t.thi'r hand, u mini ileflrlency(ii in lli MUitliwt'Mt
w Ii i il Hi kIihi 1n- iliat rlctthfiua;hout tht month, it hml for
m ' il montkn pi lot Mooh wui--
v.iih arnrca f lacking ami -- tm k
Iuhm'h rnntlnturan mt n mph Klaa- -
mIk ii ir ih( Hint' viil it nml rung
f I Hh ftt nml Mtuck In !
condition m iaiill Improving,
crop rondltlOlt, iilthttugh lata In BOOaa
liKti U ii hecitma uf i uiilm n, wen
x . II lit.
Tin- - nml iimlBlng flood
of iiixh tii I'olormJo were ieflitetl
in Hoi doffroi oaar tha north arid
in iMiiitif. nf Sew M II
local down pom urrod fraqoantl)
from t In- "ml In l In' M Ii h ml uguln
n nmari oopiraa from the IHh to the
Slut (''IikhIh of nraol mug n it mie oc
purrad In all of tin- northarn atranma,
with lnhH Of Mill' h live ntnk cruB,
brldnea, i itmiu ) hltrnaraya, ind nail
ronda drlayad traffi ami minor inna
f htUMin lit' Tin- atata him aaMoM
alt Hi nii In riff ii n mnouht of i titn-fu-
In no nhoti ii poHad of tlnnv aa
thai ii'fh Qccorrra from tha airan
Ina "f tha ird to tb avanlnp of th
Mb Ninth mid Nut cmnum waraimply ir in i. d ami ahlla loaaat in
Bananal mnll in Individual
raaoa, Iha naatraajnla no doulM iim-
i i' man) tnouaandi of doiinrn
Ii iiim niMir.
Th monthly moan for tin otnta,
bonad hihjm ih- racorda oi iu atu- -
tl'iH hiinf :t till nil nltlttldr of itlMlUt
n Him ki i mnaroaa, or l t dr.
i;t.- tin- norniiil. up
from th' dapnrturaa ol II rtnlhina
hiixniK fur lii ycaiH or inor-
'i in- i lac "t monthly m mi .iN ft
.. i BtatJaaajH lntt- Ham. ml
t tif luithi t r rdad lam parat ura
107 dnrag m the aajna ntution on
thi Mtn Tha lowaat monthly noun
n II. I d iraaa nl th Mnrvav Hum h
nml tha luwaat rarordad tamparatura
.i daajrata .it tna Had tUyar Canyon
atatlon on tin- I '.m h Th grantaal
iMal dah ranti of tamparatura huh(I dug rami ih Arnson on tha Itch.
The i:ik prarlpltatlon for tho
atatr loyaad upon th racortla of Ift
ftnttoni, 3 Mi In h f, in : Im h-
i - H. v.- tin lo'itniil uf il tt rnlnt--from tin i i ;u tuii K of al atatlona
hnvlna rcn rJn fot Hi ymm or mure.
Tin- prantaal montklj amnunl wuh
lo.sl mi Ih m at Pnaamonta. rantml
I'nlon ami th lunt tiurlamina;, whih tha yrantaat ninouni in
an) .'t conaaentWa hoara a oa
Im haa al on th 4th l ight
anon oct urrad al n f'w ol tin higher
northarn amlana on tha 4th Th-r-
wits .in ' ol s duya a ith pra.
rlpftation whlla II arara kamr l
arara parti) rlotldy and I rloud) Tha
pravajfitnfl dtrartlon ol the wind hum
from outbwaal,
Tha aMnoapnarb praoaun airag'd
It. an ."i? at II I'an.i to I'lkll
it 111 I'll.)) t.. :! M" al Ho nil IV und
to l o. .,t ma i ill. hiub at xo t
Inrhra bi ltoHwil, lonraal . ut
Hanta Vt ami Pnaa
Halatlva Mumtitit) Tha nvarftayj nt
tha Anrtculttiral C'ollaiuja wna m pr
hi ..t Albitajnarajua 4i per i nl , nt
K'.-- ii i;:i par cant; at Mnn Fa II
r iint. at Amanllo 7.' ii mil mid
m 1:1 I'mm ii pt cant
Wind Tha AfrleultUrnl 'llriri!..'' inil-- or i mllaa parhoui high. i i loi ity nil mlla from
tin ..nth- ift on tha Ird Th Slati
i nlvi it v lad I Ml mllaa, or
I i mllaa i t hour iuKh-- vaiorlty
from H weal on tha llth. Roo-wt-
rt'iHtrdad l.lll rnllna, or 7 mllaa
Ihi hour; hlajhanl ralorltj 4 fnuu
tin thanal on tha ITIh. Hiinin Fa
rdad ' 47.'. mllaai pt 7; mllan par
t hour hlphaat rl- ity II from lb
aouthwaat on lha 11th, Amnrllto paloidnl i..t,; i nr 'i i nilh'H pet hour;
luhi-'- v hi. it :tii In. in th aotitli
n th- Ut, Whlll Rl I 'iino In)
I.PII mllaa. II.'.' mllaa pat hum ,
ti in ii i ii.i from tiir north"
aaat on lha Ith
Munnhlna Tha Hint- I 'nlvaraity
rarordad III hour', or fl par rotM oflha ptaialMt amount j Hindu Ka .iiti
houra, oi fi par nt ol thf namli
hh .mi. Mint Ronwall II par caul ami
Ant.it ilia 7 4 par rani
r
DOKTH PON W I MM I MCI
li. ' artta roa roaM Hal ab Nad II
Dim )nu nml. I paal .nr aciriHmt It.
II.
J I. il full li rll BfOJ gOPM
IIiiW '
umilii'i) r..iinim
lBL.ICIOU8 AND RKrHEMtlNii
THEY ull go to the cornnitorr, where Coca Cola
i the perfect answer to tbiiat.
UK COCA COLA CO Atlanta, (ia
Sporting News
Gorilla Jones and
Speed Ball Hayden
Want to Box Here
Young Jon(a, known throughout tha
aouihw-i'N- na th. Flahtlna; tlorllla and
rtprfd Hall Hadn would llkr to
allow Alloiiuaritu how Ih i an hoi.
i.. of Albn ajtM raj ua 'a apnrtltiaj pro
niotcra bna n IMti-- from
ll inavaon Minting thai the
i wo man will - in AJhajajag irajtM on
July xw r in.
Thi man, Jaikann wrltaa will hna
any om- htwai-- I.Mi and If I iioiiudN.
Jai'kaon aaya that lioilna fana wou?d
Hulk mllaa to th man In action
II aakM that noyona wantlna n tmut
with irbr of tin man wrlta him
n( 41.1 Vat H' nlh Mtr-- Ch yanni1.
Wyo . )..!mi. July 17.
Ynuna; .! " haa wnn moat of hla
11(1 flffhta ba hua atagid In lha taat
10 yanrn, H fought u draw with
Kid 1'ulm r In iMtran luat April und
won u fight from Jlliimv llnny al
I'ulunihUM op Miiy hiat.
im in lanjnjno,
Tiartia SV L I'ct
f.U :n .441
New York 41. II .17
VnhiTigtiin 44 4 .124
DatroM 40 41 44
Boat on 17 .4)T
Ht. IxiuU lb 4f 43 .
t'tiliug 1.1 4f. 4
I'hllad Iphlu II 47 17
Nnllaaaai I ugo-
W. I. P4M
IMttatiurnb 1.2 211 ,MI
N.w York 47 2
lloaton 4H 32 III
Ht. I.oula 41 II .111
Brooklyn 41 in .m
i hl. ug.i 41 .431
Cincinnati 21 4 Ski
PhllaaWlpota 12 m .owl
Mi IN DAI s iti st 1,
i Laauyor
CHICAOO. July 12 Homa run
h Matioal und lluha Ituth. with
man on boco annh ttim. rnnolad Na'.w
'urk to tuk ihi- rimi pnana of th
Hi t ni t '.ii. I'hu-ag-hoorni
Stw York. OUU 022 Oun
rhnago ... uuu I1O0 uuu
7
u
Hullilli-- W tNiliini and hanf
i und hulk
st. Mfj r,: 4
HT !! IH, Ho., July 12 HI. UOilbldafaotad WaMhingtun In tb ninth
liiintiu niliiu nfti'i tin.
Nntlanola hud Uod lha aoajra in th-- '
a ronth
Bopra
U"nahingini
st Uoola
Bnttarlaa
It ll K
H
H
Hi
It M H
.
nun i'H 200- - 4 l 2
.HI III Ml all IXoehnry
Plclnleh; Kolp, Pnlmaro, mi w ii
and rbvirad.
ll.MOM 7; luindl o
DKTHUlT, July II Ronton
mm)' u h uii aw ' of tha aoffap
with Datrott, t .king doth gain if
a (Jouhh'-hiMtdt-
mmri Flrat asngaa
Himton 3UU In 001
M K
lo
lli'tl idt n linn i I
Bnttarlaa FoniMM k and Wnii n
luuaa. I'arki mil lint- h i Waodoai
Prora H r.d gnm-- . IE
Bonton .. um .inn not-- - 12
i i uit immi jiu uimi 12
Natnuuil Laauaaua,
BROOK LTM JuH II four run
roily mtft twn bjmMi warn out in th
ninth Inning nnablnd Brooklyn la Bo-
lt ai rntMhuigh
on It II K
I'lttxhurith . . 'oil 014 002 R ItBroohbrn now u4 ni4 14
I . .... t It.. ..H.. ..
Brhmldt; Smith, Mitrinii. MlUtM and
Mllli--
I hiuiiii Nr York 2.
NRW YORK, July 12 id
pltrhlni by Chuovaa, who bdd Now
York to font hit- ati iblad 'hi- ago
0 win th- laat gam' .if th' urtt-M-
h R. M. R
Chlcnno . . 100 BS1 I II I
Nan Voik mo hoi imim J 2
Primem Alhrf it
laf m taaar "J
' i tiat ' r.( tins,
a.nfJaa- - puai
mnj tin
'.i.m ' i.i i"
cr va(l g tuarunal a 1 wiiaprgm nin'il cn)r
( iaaaaaaaai taxiby K J Kvyuuiaib.. (Wo. s.j,u.,M.t.
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MUJO
Ih lil.W NMVDKft
Mih Huuiuiif Uaaajtan FPtoh lott
tila comota baa two mum OlOCtfl In
lift- uhi .i.i i. in i
On- to "Mfttle up" mid (hi- othi
it lo mttla down,
To ran Itia th mat aha M oomina;
Amarlm to "aattla up' fot nil lima
ih- otaoUon na to who ina arortd'a
nrontaol and moat npaetav nhu Homnn
tonnln pinyar
Alt lo r atl nipt M prnvt that mIii
h ant It lad ihi tin- alio wnnta to
aattla lwn in a haOM of nof own.
Km nniM til thin II nr old girl
im miiy m randnr nftat ati
a it hough aha i maraly u gin Mh
la old iii lottnia. At 11 BttonJtfa wna
(food aajOOVh to ban! hT pari-nt-
Bha won ih' uf Frnnoa
Hlo-- hut 14.
Iii 'i I t ahf look t vrrv v'nf Mb'
entarad on tha Rlalara without Iomm
of a alugl" tat und ulao ihi- Mlnglaa
and doun aa nt wlm
blrdon Bnfllnnd by dnfaatliuj Mr
Lnmhaii chnmbara in tha holtontf
round
Loot v a aha mntnta nod her
"nt Bm won tha alntfhaj
i npjnln at wmnladon
a Ion th doublaa with Mian Ityun nnl
i, .t itminlaa with Orrnld Fnt- -
tvraon, tin- a umii alia n
BtaMon I mnll B,
in ht K, Jul) 1 Ronton alannad
up th lit wnn. rtoa with do
dnnotli
H on K II M.
Clpelnnntl IM 'ton s 1
lloaton urn Ml I 4 Ilu. .mil Wlnno; andQowdy
Phllndi iphi i 0 nt tinai B,
t Pa Jot) 12
llnlu andad I o tnrv
mm Ht I.i. 11I. in tin 1111. hlli of th '
ninth Inning in lha final gnma of th
aarlaa
Beom It II I:
Ht .011 - gll d'xi II s
I'hllad Iphln 007 (mil 'i in 4
halt. - Inmfc, Ninth and Oiom
opo; Hunt ti ifing ami Bruggy.
PIE
'
...
Suzanne Comes 'Settle Up'
mrKANXH LSNOUIN
champlonohlp
champlonahlp
nnmplonnhlp
McQulImn
PHIIADKI.IHI
Fhltndalphln'l
Ilfh.ro thr wnr I had gnltwd tha
Ith of woiiit'n champion." aaya Hui- -
anno
Hut Iti raallly I huvi only won tht
tlllan in PYntaO and Kngland Now
I want to win It In Amarh-- That
Hi glva im- tha iimllaput-- right lo
ha tha wnrld'a hailiplon.
la onlv aionduiy to ma.
"I hop- to make anuuah out of my
tour In Ainarha to aat mvrwlf up In
in. on. k ping, go yuu Amortonmt ggfl
I- t- aftthng down.
' I don't pra. th-- mtMtgJ any mora. I
ouldn t haOr th. Ma of training av-
er. Bay. That would u- tlraaanRaa and
Inn nil tin fun oil! of th gnnia for
mi.
"I piny Iwcauaa I lova it. It'a my
onlv poajtlmt. tM, fur I domr and
h Im poorly "
ll-- vh tury nf Mra Moi a l
Mulloty in Krone wna
not mu much nf n nurprlaa Ah wua Ih
with h ht'"h nha vamiulahatl
AiimtIi a i. loading W oman pluyar.
Tha gmm w hit h th- Ki tn h girl
ploy i" th moat ap' tnriilar of anv
pinyar in th- world. Hh laapa Into
lha nir Hh- fiica narooa ih ourt.Iir hair Mtr amlng. Hhf hit a thahail with tho powofl uf a man
lit--) rv nanwh MMuinn ngg'Mt- -
pop Ami If ah wan- an
u d iikfiy on hot "ivp" Langkpfi
i not and of Mil- Huxunu- -
Citanhil Deafnt-- Cinnot Be Cured
ty ..1 appiu aiiona, aa thty cannot
raaLh lha dlaaaavd porthm uf tha aarI'Miurrhal Lafnaa raquiraa ..(,-- .
tlonal traatmant. HAI.L'g CATAltltHDICINB a runatitutional ramd(aturrhal itafnaaa la (tuial by an intlaiiied 'unihttuo of tht muiuui lining oftha laialu. i .uti Tut Wlim lliU tuba It
uiflamad you hava a rumhling aound orimprfact I. raring and whn It n antlra-l-li"ad. liaafnaiM im th- - raault Unlaalha ir.flantmiitlon ran b radurad. yourhajring may la daatroyag forrvarHAI.I g I'ATATtltM M gt tathr. iigii ti njaad n th aur-f-
..f the ayatm ihi.a t tha
and rmtoring normal condl-tlon- a
rirrntnra fraa Alt Druggtita
B Chana A Pa ohi
Buy a pipe
and some P.A.
Get the joy that's due you!
We print it right here that if you don't know the
"feel" and the friendship of a joy'us jimmy pipe
GO GET ONE! And get some Prince Albert and
bang a howdy-d- o on the big smoke-gong- !
For, Prince Albert's quality flavor coolness
fragrance is in a class of its own ! You never tasted
such tobacco! Why figure out what it alon. means
to your tongue and temper when we tell you that
Prince Albeit r:in't bite, can't parch! Our exclusive
patented procaM fixes
Prince Albert is a revelation in a makin's cigarette!
My, but how that delightful flavor makes a dent!
And, how it uots answer that hankering! Prince
Albert rolls easy and stays put becaust it is crimped
cut. And, say oh io on and get the papers or a pipel
Do it right
Fringe Albert
the lational joy smoke
Amotiron
that!
now!
S3 TEACHERS FID
CITY A BEAUTIFUL
PARTOF WORLD
Tourist Agency to Bring
More Parties Here
Later in Season.
Alhuiuarqua will ha known to tha
real of lha country through avhooi
twnohorg. A iwrty of M. young andpratty. aiant tha morning taking Inlha nighti of th i Ity undT tha a
of tha I'hatnbar uf COmOf ca, and
tha unlvaraal opinion aomad tr. ha
thai thta la n liaautlful part of tin
world.
Tha parlv in lanrglMaJ from 14 of tfefj
wiuthorn atntau. and la In rharna nf J.
W Kllloti. of thi Kid. .it Toura with
h ndguartart at III rm Ingham. Ala.Thay laft llirmingham I daya ago.
und nr handad for tha dranri Canyon,
laag Anglaa. Han l'ranruno. Tallow
Mtona I'ark. and otbar plaraa of
intr-a- t Thy opm:t to ba
PM k boinr hv Auguat
Thay irava in two prlvata rata
to Mr Klllott thara will ha a
apaefgl train of th 10 ihrough bra in
XugiiMt and thay will atop longar,
Whlla hiM part Ira hnva paaaad through
AHMaOoraNja ntrory poor for tha iiaat
aoag yaara. thla Im thi- flrat tlina that
tin y hnva Mtopi d har. In lha futura
thay will put lha oltv on thalr ra brd-til- a
fnr a ragulur atop
na pnrty tiaafM-- through tha rlty
In )unv Thai- wl.t ha another lalar
In Jul), und n Intg- ona In Auguat
Mr Kllloti aipi'fta to have tukan
Gallup Man Adopts
Plan of Cash and
Carry on Wheels
OAIjUT. N. M July II-- "Caah
and Carry haa baan tha plan of aoma
atoraa In Naw Maalao for montha. butOallup haa tha nawaat of hulnaa In
vantlona for tha atata It la "f"aah
nnd iarry on WTtaala " anB haa ben
atartad by R. A. Da via of JTmvla' rub
and Carry Mora.
It rnnatata of a aparlallv hil1t hodv
on a Ford haata. and la for th pur-pc- a
nf hrlnglng to your door iha
gooda and iirlcaa that ar found
it Mr. favla' atora.
Tha hody of tha rar la an unuaually
larga affair, flttad up Inalda with
ahalvaa. a countar, two Ira oiaa forInlttar, agga: aia. tttr light and othar
onvanlanraa for tha drlvor and hla
unto mar a
It la tha plan for tha 'Taah and
Carry on Whaala" to vialt avary houaa
In Oallup avary othar day. Alao to
rail on Iba aurrounding rampa It will
a lln of grm.arlaa a I moat aa
aa that found In tha parant
MoT urdara will ha takan for
oltra heavy and bulky mn hamliaa.
TTVL OAIMIV BTTKI1IO.
I.iiVIHiN -- pagpt, hrlda. agg gold.
frah f1owra, allvar p'atlnum. movia
fllma. whlaky. draaaaa furnltura.
TlioM- gr aoma of tha ihluga that
hav baan oar lad by an alrplana
fralght aonrlon hOTO, aaya a roOMfi Juat
puhllahad.
A larlar namad ftaalhiua put
tha flrat mgan In AlaaandrU
In 240 II. 0i
I.o'mi Mopl through hy tha and of
tha yaar
You art rgtdlng thu A. Other
people will read your. Phoui
S46.
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No C. O. D. No
At the Theaters
Today
nSBatti
J. Warran Karrlgan'a lataat Brun-to- n
production "lie.eee. ralaoaa:! hy
W. W. Hodkinann. will raralva Ita In-
itial allowing at tha Ideal Thaalar
today It la a llvaly advanture play
.f Saw York aoctety Ufa hv H II
I lanial. tha wall known Aanartona
novallat, who wrota, "gnoba." Whafa
Monayr' and Timber
In thla rlavar. awlftly Mory
Kerrigan mora than Juatlflea hla rep-
utation aa America a moat popular
- n actor. Ha la caat na an ad
venture-lovin- g young lawyai who
continually gata hlmaalf into trouble
for the aake of other. One morning
a baautlful young woman comaa to
hla offloa and aaka him to !p her
racovar a valuable diamond nacklaca
which haa fallan Into tha handa of
a maatar crook and gamblar. Ha
...hi. runaenta and within n faw
houra flnda hlmaalf plunged Into
aeven different varietlaa vt aaclte-m- i
nt, not unmlaad with dangar.
hwmm
Twad Man Tall So Tnlaa." tha
Yltagraph Tom Tarlaa pa tul acraan
production, la a da luaa lata of blood
and thunder and ahip wreaha. Mya-ter-
auapenaa. action and, of rourae.
a love atory. are pail of Tead Man
Tall No Ta Iaa." An added attrac-
tion la tha raal "Hubby n
hnva."
"R"
Juatlna Johnatona la atarrlng In
"Phalterad liaughtera nt tha "B"
thea'ar today, a Itealart picture. In
addition, a real of furrant Kvanta
and a Burton Holmaa Travalogua will
t.a ahown.
FAKTIMK
Onwnv Teoria la atarrlng In d
aarta" at the I'aatlma today.
Tom Mia. In "Tha Hlg Town Hound
I'p." la alao on the bill at thla theater.
WEDNESDAY IS
j
Kahn's Fashion Shop
Everything as Advertised
We believe in true value-givin-g we never knowingly misrepresent or
magnify a value. When the Fashion Shop offers you an article at a
sale price it means the reduction is genuine. The policy that has gov-
erned the conduct of this store and that has constantly enlarged this
business has included honest dealing, honest advertising and the
handling of only first class merchandise.
Ladies Corsets, regular WEDNESDAY IS WEDNESDAY 18
12.60 gj vsIum broken DAY Children's Barefoot San- - QQ DAY
ises, .'.I'll F)C dais, aisn t.i 11. pair.. afOC
WEDNESDAY IS WEDNESDAY IB
Ladies Khaki Riding QQ DAY Men's Dress Shirt., with Q9j nAY
Skirts, each 70C ir srithoul eollan IfOC
Lux Washing Powder, 9 for 93c
WEDNESDAY IS WEDNESDAY IS
Child's Straw Hats, 2 for QQ DAY Ladies' Petty Bocker In QQ DAY
Oingham in all shade and WEDNESDAY IS Ladies' Black Cat Hoie, WEDNESDAY IS
atra ipulity, ". DAY No- 10. 111 . brown QQ DAY
yards fot HjC ami srhita, I pair FJC
Gillette and Ever-Read- y Safety Razors with cake of Armour's Shaving
Soap 93c
WEDNESDAY IS WEDNESDAY 18
Child s Play Suits, sin i 3 B1Q3c 93c
WEDNESDAY IS WEDNESDAY 18
Baby Onb Blankets, all Q1r DAY Ladies Bungalow Aprons QQ DAY
colors, eaafa FC In fane colon iTtaC
Men s Cotton Hose m all WEDNESDAY Ifivis
ratiilar 15c .ual- - DAYPalmol.v.i 12 ,bar.Soap, 5MCUy, I pairs
- -- - WEDNESDAY 18
WEDNESDAY IS Ladies' Waists in organ QO DAY
Boys' Khaki Knee Pants, 93q DAY dies and rollea, sD IFsJC
Men u Lisle Black Cat WEDNESDAY IS WEDNESDAY 18
Hose, No. 235, regular 75.. DAY Bo3rs' Waists in extra QO DAY
value in nil colon., 2 pair 7wC good .iia!ity,
Phone Orders No Approvals
mavlng
comedy
No Charges
Lnra ALMpqvsftQus
EVENING HERALD
OEHTEAL PRINTING COMPANY. Pnbltihm
tfcotl MHOUKa 0ef.,l hwlIT a r.'MI a.ai.ala, BiW
Dall? at,aaT:Oat aai r avail at
Jlraorh
aatlal aaMaf fta Batata, aanaW al
I. Allaaaaaa N Maatatt
Iba .. ffl-- a a S..T Urt,.- - aaastr
8UBKI HI I'll o.V KATKH
"ifTBDAY. .tl'LV 12. 1921
FOtttililN AllVERTISINtl RBI'KEsKNT.VNVKSnwn, i.nm a koh.n,la fllla, A,aau. Srw T"T. , t. Peoria 1 Oa, Bulla, i.f tai.a,. lPa.aa. Illl Jtr MM ' Maraaaaai. ?I'aaalta altatag Atlanta 41a
aallktrt aawaaf.
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TJBM laMKlir mitil... tn IW tor rmblkt
It II t Ml .li'flM rrriiliMl ik thM
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DYING POOR
ami poverty are relative term. Amlrrw I'amrgie's
WEALTH wit thai it wax iliiagritoo fur n man In I i - lieli. Tlx'
final a)iraiiwl of the pri nt iwiu-i- n ', tat-- . hIihIi lin- - j i
Itrwi MaBpntnl, ilawlooi-- x that lie 1, ft al.t.tit '.'. ixai.ittltl At Hrst Wiwli
it Would wctii tlmi I'arnrgie lid mt tlie up to liis creed lint lltere
in Biiotlier aide to the picture. Dm Ing lifeltme tie gave mwhv tip
warda of .;..iMIOO.i"i tli.it arnrgie nave away :l pet eeiit of
hia forliuie anl kept lint seven per t i nt for his family.
TwBOty-flv- r million rl.illnrs t something of n fortune even in
UMaM aU of l.ig glire. Illlt UIarel with the whirl.
it might have been, it nceius fair to (five I'arii. gir full ere. lit for Imving
aqnared ln aerfiri,iiiure with his i tnni - in the ilispnsiil ' f In- -
Wealth
MUSIC
BOSTON MAN. iiii.lergoing an nperatioii, refiiard antithetic and
A ateelmt .luring the ordeal In lnvnie no .1 mouth nrnun
The power irf uiMKir tn miik'' men niur-- ' her than ilic.v
athcrtriM. would he i rrcqguitol tlie ,nid over. Triliesiueu inure).
Mlg to bdtlle to the Weird Imtaie of 1.. Ill touts Bllll tile eivillled UMtinllk
of the world lighting to the iiiUMie nf iitiiriiictit.'.i l.russ limi.ls hoth
aely for vietorj on h stirring of the passion
"MilHie. of all the I literal art, has the irreateaf iuflueii . r the
paaaiona. " saitl Napoleon.
If yon have n..l fell this influence B4 you have listened to an Al
bmpienpie hand or orrheat ra, you li.n inis-e- cl an enperienee
Chicago's s k epiileinrc is prohuldy riiiisod hy spirits that have
not departed.
The old "mash '
beadachc- -
. itiised heat : hut the new kind cauw
WELFARE DEPARTMENT
() ENSEAL HAY8 has onranUed hit welt
POSTMASTER emplnvt s ami a hig instirai xei ntive from
taken tin- job ol nuiDinH it vrittioul pay.
There art :ttM).O0ll employes in the depart nt and it is no refle,-
tton on other lll riiaantl rmployea t. that taken as a whole tin
arc tb" hardest worketl and most loyal men ami wnuieii in Ujiele
Sam's They have never t red Hie tMiMerathlai thai fhey
bave deaerved eitln r m irafea or working i ttndirion- -
It dpeaka widl for the katelUgenre and fairuesn of the new r
general that he not only appreeiates their situation, hut that
be ia traiiHlntiuir this appreciation into terms of prnetieal relief
The department may he a small beginning, hut it ia in
aneh enntraii m the guveiiiawent'a previous attitude of demanding
everythiiijwjiiid iftvum not h mi; that it deaerves tl oaani ndat ion of
tbe puldti'.
Pricea must preeede winter coal to the cellar.
Women pay double for staying young overtime
Old people alwas rememhei' when it was hotter.
A GOOD SIGN
llE EIKE the siL'n the Una ss Men - club of Ion. 'MIW bung up in that .it;. - at recta:
"Drive slow and see our citv '
Drive fast ami see our jail!"
Purit may object to the use of the adjective "alow" in place of
tbe adverb ' tlowly." Rut it - reported from London that all visit
ing motorists understand it- - un auini;. tin truiutnar.
The park Mtliccinan reports that the majority
armaiuent
Dawc- - should remember that laws against nit nuts do not apply
to his job
2
Albans,.
iatkIi
Imuuell
tl.feaka
postal
aerviee
welfare
DcrtoiiBralcyaS FXiily Poem
Tiiuc In lie gnin ' to Ileal it aw.tv,
.Seem ' new' places an' nen ;
Hick of yet drudgery, daj after tlay
Tiuie to be guilt ' again !
Ridiu the hiimpet- - or paddin' the gril.(iittin the boot now ami then:
1st ill, it - tin- aeiiaitn tn git up no' git
Time to be goin' again '
Time to be aleepin' in ibade of the it a,
(Pretty nice spots I have been) ;
Time to be chiimmiu around with the beeeae
Time to he gom again!
Dotlgin I l.c s, dtalgin' the jobs.
i Though we I Mi work now ami then).
Tune to be leavin' tin tlll-- t ami the uioba
'I'iiiic lo In goin again
Time to be goin' where zephyrs is blow in'
Over the field an' the glen,
Time In be knoWin' the pleasures of ho III
All of tic signs that I knows of are sin. win'.
Time to he gtilll .
Time io In- - goin ',
Time t be "oin again '
it.'ojiyriglil Ifzl Try Newapap i' Biiicrpriaej
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has
against ills
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OUTSIDE
Copyright 1920 Universal
Film Manufacturing Co.
4 II I ' II It sMIMull unci VnHM r full I In Int-fc- .
Tht- Vfninft ui th Murgan n r
twinptiuti wmm etmut uith i.i tuht Mtntti
nut. hk tin bmvt-- hui ii.ituii.il.-l-
iim niiHJii. A nitM.ii ma) Im m f
mmmi io invvra: liut it im t ilium
tnHtlnc. niid ri- mukt-- n itttor
hit with tbi uniit wm Id
i.n Kill it ml Moll const :i tul.it
.( IIimwvIvm ih;ii KpriiMi had i'Immm
i In- k lit pin t til l Ik ulflidni lor
lllrl KIM'ltl lit
I ill wallatl 4ti Moll'i tittinn ra
for hr t iiniNh iii rMntitK. A forhlmiM'lt Ii' mlalit i nally hiivi- puf.-.- l
lor .i MTturi I'Hth avtiiuo lutii.i i
nitMli i Prom lap to to ha wop ab
iitut. null utt.tK curt act. At
matt of lui i, hi dim unU .itho nt
flgur- - nil . it d ' V miiK ilolht - fai le -
tt r than jMay n wWlaaaBlra'i mm.
Ami if ha ri Mt-- iiilut ttl Ui
apaaiaiaatP. h nn.it not btf blarrtM
too much, (in that whh putt of hla
tot k in tfaaN
Hut Milky Molt. WIWH'lllw, dlvno d
.i int ol Utbi roaappBCHanr,s and it wnu
with an Implan ana lhai ah pro- -
i It ditl li. 1. 1 liar lot Uin;ir.i!in Thpn tly but aftlra nifty nlmpli Uraaa
Mhit-- ain ti.nl laaati araaurtni nra
nnil after pawdarini haf
tuittw) tti-- t k and araaa, aha ulippad In
ti. un HXtr-n;.'- l um ul Ki- - in li RlodH
of BMniMftrlni Jft whlrh Mht and hor
rnthn hud purt'ha d an thin lunt
nip io Purl Than tm draaaed hrhair, run lully .n i ntuminx iy
witv in ii. oaiapad a atrini f poarla
iiniiiid hi'i took In h r hand lhalitct thlna m ahaalTil uati h k
fan-on- d wa roaaly to taMMpaw.
A mm patiaad bat wait tin per
urn to Ki t lift i (fact. UapiM i Bill
until dim iii" mm- inta lha
UK look id .Hid K'ltpi-i- "lid looked
again, hardly bhvirtg in airaa
Si M go- n ha amt'lalmed to
hlniM It
Whmt h aatd out loud pma. "Tod
dun'i happen to ha Mfl Mnmniiijiaiioaw in dlaajakaw. da row Moll?"
Kin intiKln d W d ph um il lit tin1
i otnptltm'tit "N". I'Ut I lii.l I Id
bar hi t oin- oi tin "i" iluytt iitUT I'ra
miid my pita, and poaa u n wm lh
aridoa in aom fouptr) tik- Month
Aim in.) arhi "i known ma."
Now iiittlt-- ordinary m Mani i
thin would Im vi' iippi-Hli- to If i II nt
.i mi i hi-- i li'vt nit m t'i riulnly M wa
uaht In tui llm- hut fur nana ranaon
it ii in k him it" nil mi one!
"Yi.ti toiiP-- you han i dt with
nil .' ba aid. Moll oktppt d hi f
ii il "Yet. for u to I.. Hit
r kk" in lha whoW uppt U
h- lad. Intppi r BUI nnd
Silk Moll rook to thi Poui Hun-dlft-
MOWa I h i ' for ttlMP?"
Iliillitid shiHBBid In- - Hlmuliln
Will II you fvt'l thut v ithoul H
aaa whut wa un do iIkIii hara in
litt uld ' Kr im o, ha ktiawared
nortty - l hald tt.i door on--n loi
ht i in tin ! l ii ti i tmtnnt iIn th iiniouninf tlo-- had hlrad
thtv l ovar tin- dflullf .f ilmr
plum onoa mora
Win ii I Itllflll it' hoW ui'f Kfl'iK
to put it over un niivn I cowM la Mali
. hurkled Hill. im - in hooting
of i h- poln in ii.ni ror null' uaa
tin nit toraefr aaaaM mi- und attar
llaWnlna in Moll had I oat nvan iimi
lltih- "Mlki la gotnc Io turn gtool
plgaon and t t tin ropa lhal lha
Hi" r ai Null- Mil) lUnmmd lonkfht.
Aft wa plnrh tha nffklai-- I'm aup
pn- - to In you out of th- ni- door
uhnh ktad "Hi" Ul lilt i on n. 'M.l
door hit a aprltiK lin k. o om yo'i
..in pea t i iun k in adjgln
Tkva arcordlng Mik ihla i wh.tthappena glv" a artitatla fm lgn.it
ih- poln i up "in i"
they've bean hMInd und grab ymi
iiml I tatdd it a ngd ran
io u r.n iiik ;n hnvi- liidih n bat k
oi i in garegr w hit h up io iha(long Kong parkal whh-- In halng
In Id for m in thf hartwn by :i ft
oi Mik A fit Ihnl ii"- plan ad
i hlHll -- gll und pi. litV "I l""l
Hut fim a I'va ii.. ' rou. kid I dou '
feel thut wa) al all "
"And noOj )lUd What kit Wa golm
to ih "- Moil h.oi' ix ii lo ohangi lha
I'onv .ii Ion
Ami hum ' Ballard had tn turn
hi i wuv "in dlati irting
ml wbli h In v on In r muw u l
kefere i iiW lot ' tattoi aa n
we nr' goina ihroligP WHtl II jual I lit
uiini'. oni) I anai "ft thai porch llahi
po thai kjika can't tu t wht ihn hnv
pui nny oin- out hen noi I op
ii md 'hut Un- dih om c
tin whlatld ainl w- both main
out tht' hiiik wa) io i 'it villi, ii la
hitimn in tin Miotdow oi iii.
Onoa in 'In i ' di heb iht--
inii'i unvthittr lhal un pa an u- - Im
tiuft lhal garuniilui Ihmm looli put
In tin- mit taiaa al Hanta Barhai
aJliky Jd'l drew a long
About This Time o' Year
t ... t r
( h so rutarrrt Nto j
x
By TOD BROWNINC
No lied by
Maud Rubimon Toombs
THE LA W
' nd tin y gi t Hike? ihrt him
Kood '"
"Hun- tru-- do," luuichi il Ballard.
"Tin- nei klavc haii tttaappearkd nnd
In gera th-- falaa nfurnt.it ion In
a th t" kH tin real cokerltaaot away
'fata tin- way the ropa wM Rawra it
nn how. Oh. yt a. our dear til.' nil.
.Mi Mlae Milvn wilt he put out of
harm' way tor a Knot i auraaaat af
regea m in. iiggg utla praaeii of mi(aentln! A trial i Ilka botavarlaerp'ing; i"t of oi bar tiniiK raai ueap
nut BoeadewteBy. ua no. i draal
think ywa nml will avwj hi- Hkokj aa
ktlgfl uauin."
He loofcf d tow n id i. tn gel her
HpAtAa u- - raaraedJt htr hai agea ware
i gyai a n ii Intel aoj uj ihe) appruarh-i-- d
I In- Hpi oi rr nulnalon
Ami it w :ih oi ti- ot t in' nn.-i- i:..i "ii
pleet-- ttiuiainul.ir Hit unlet! t.f
aough i ton. lha) Iau tn have wondcrful gerdeae tta limntmnn. mm lilt
nml aWajaaaVta deeevataana were fnm- -
ggW .lur-- t now if wm iilduKf with
iiaiitM, and everi baratrad gui-wt-
wore altgeitaag irewt their fat".
"Tln'ii novei eueaclon u in tht
i owd, inr wa loon tpe part." wtrta
lared Hill caperlalt) you ' hi addad
ti.ili'ifiih. With a proud k am nt hla
ntnpii ni' in
"Whai i( Mr M or gn ii Bpngear
howM w it bet re kin.
.ioii. aaeahj naera pmuiiealt)
"Thiti'i not al all Itttdtj .in-- '. d
talktrd; "afca'i HI. unit aboat lo an
eael to oanattll n phti. la I. dia ncarn
nirii. la reoaiviag Ip in itagdU'
Tin i tnm no lung to aBp more.
The) eera otready umit-- the porta
oi here and in anotlM moaioal thf
ilniWi i - pni-- ' .1, oil ii M o- - M.i
1. i Mi- Ballard they wen mingl-
ing among tin- goaeta
ba v iin layogt fi om Mute'
Murmured gall la in t owtpojialna at
The aaaV at aadWt the lap apt r on tin
gVavirary wall, hut it wouldn't be wlaa
to go .i.i4i. thera nf couraa Thry
nra hawing V'aldinl tin- opera atngar,
give aelaetkma In lha hall m and
w 'II xllp gway from thai und ink
out rhaaoat w rather I v. n nntl
you'll wat ii
Tin- no und of dlHtani
bagjan m rnaki ii"ii heard, nml
they moved in th dlraa r tha
arawd through ih koaai poo mi with
Un it mural iMMlinga ,v lebratao
a rt I In ii trophal fenw und KoW
i rime pin nth. and their padaatalod
fuuptalru Illuminated in coloi b) con
"Thla it Un lift ' ' hummed Moll
u ndi 'i' her braatli to Halbtrd hluxuty oviag Mttla aoul rlaing in
wifi raapoaav t" her aurroundlngn
And indaad hi luokcd made for
tn- m
hut Itallaul d.d not anaggn r hei v
glwayii w ben in wak on lha obf hit
mind Wan lanaad llhfl drawn bow
Wring; hn avt aaa Itapn raa-o- i
Idadf.
Hiii' good bftaae tOi ua to
petat!1 ha whtanaradJ. aa ihej naaaad
through tin muti. fey 11 . with it dip
auakan pool on whteti loiu nowere
wan Itoatlng, carcukai oral waa
Pari of th.. mar hi Craicaawork ol ihla
nml Ha laird wavad hi band bward
it
"Meal ni" heat In Mat neWtWtaa aftai
tin- muli kaa n irtea," uni he.
And au w in i. i' vary on wu llaton
Ing lu i.u Bkubftne, began tn
ttdgH nn gnldi n t halt in tin hall
room nml look nt oijud hm foi het
mteaink fan i which aha had ait I u M
hlihh n outaaea behind palm I Hh
ct.iitid. d in diatti lo ityngpalhrtli
old dowagei who K.it bealda Rei und
nid I., d h aha tnuat it out and lookf. ii Immcdiatt! a wlUioal aal
dll Ity ah i i. Joined Hill
nil htn n a while a nil pra
tend to ba tu Iking, while Sro aa
win ihi wv ha .. In ratio wad." hi
fcdvkad s. wiiti ctea1 to each
"tin mi walolird thf aoitl and ml
ii in h dan in and pul aneani lhahiiaht hut d IHI-- . nntl Pi lha nogl
u lu Bill foil hi iwlm
Inud
now
Tin
id.
In
ll, h f
in d.tid'ti
Amt
In Mai ling
w it i" i ii. hrai V d p
U Thi tini not ntaol
".I IK I'Vt-t- l tl VUIIIM Ul If '.Hill
Iiik al tin door "i i1" i. in listen- -
kgg tu in. Mfigi in i few mom
en' HIM had mm .if. .i hit q larrtf, bedpuahi i tin laptetn a h' h hid il in
om- pMp, am) a llli aenalttva hngi
tipt wni y iim uul th- oiiihiiiut Ion
ii. ,i it of imuaemi m
Kuhll liovt hi Ik hi ii' llf kilo-1." .1 aood nt
OUghl I" hn .
Mi lid mt if.lM Muii'l
erti't inn
Utf "
veli
tin .
Wi
out
ami
i
., hni
II h
uhl
n tn
-- Tin
nlh monit-n- l
dnd 'tall 'mi "i"
tfcla in u min
FRMy CAT.
--
J
WW wh." h. til. I, fm om of Ihi-
atoa arvgarti wa attproaehlog
"llnvt- tni t tin nil von i Inn mu- -
dam 1 in- uaajaarod. Bvideatry thi
Howager had reported Ihe loaa hut
it Meaeed to tin- gtH an u ha keatMHl
ui her ftmipi).
Mlo gave hint lot imit wlniiim:
vmih od reaaaal tin inn twal he nggrijilpea a
Thank pod hf anawer ad. "I
fonwd ii jiittt whfi-- I Iff It. in the
gtbrar) wherv I wn tulknm itti
badaai Maa naWek ocaitn U
nml n th-- v .i fin- lot Mtnlletl u
IwavrUWWl of hi toward tin- morn
When HI HtOod gun in hand, "will
you I I'll Mi t A ill lion h.t I havelaegpf it nml that ahull join bet In
.i ntontaai i am ufruid n. in war
IIIK
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n vagon at tr far Lavling uf sslir, oil
tf gaaidin' fama 4f- t-
rik HALF. Aiiio ramp I rai.fr etwplta, in
first lass oiidKinn Inrl tsnl, J
uMa kteea, kr boa ri uu-- lta& K
Hilrar
AMBr.MtuS ItOOT PAIITT 4aati far" gft
ktuds of onls II T gallon Tbn Mm
aaa ' llu H Walant Phoa- - IftJ4 J
Try a hunt up rnf Will last as long as th
'main-
in limit'
FnM sI.t: fatrnf..rl lop and pat. new
Perfection Oil Hatr, Krn wihmI smi
I aah w rmgrr ami oi ' r All In
g.md cnndtliwa 41ft Hooth TkrH
F"ik LVaLK
--
KaH loa sish Alssaa "r.Mg
sninr, 'nanl M. h llfga ltJ IVrfai
to oil alovc - fall of houaahold fur
i.ihir.- gaa shtatk First
fTisi TV7i i - "r i .
'it aaUakw, i i ran ru u to iisss,
i.i ih nr and sci oad hsnd. tmnghl. sold
rm led and repair! rp
errier thangi Fhona 12 South
F.ou-- ?l
F'tK
llt .S,lv lllMHi. 17
M.Y, Tent house.
.r. d t r ltgbli-
t
'I
J
114 gaal romwell
luK SaF.K "WHi awU iaj leagSO ftl a bar
gain. Third ward. income U. IIif i.u.s t it ni
fOR'HAl.l. rTsaall modern house well ..
rated Priced .w iui'h aal Term
an he arraagrd Hot tl are of llrrald
FrtR HAIR Ry owner, room house
w
.th w streneu porches city stsr
slartrlS lights t h.sf for quick sal -- H
w Iroa Phoae iti.w
Ft It HAI.IFWVree-ra- s saJ halt. irrwadpon b f n piaic one hl'i k from sr line.
Mnel OM kbla taeglesn la "it lit n
id al 1 with or nittn.ui farallaffO
Fhona 4 J
nl b)
4..
f
for
ear
fit.
FIW Hill l M ah in trie l.nuga.ow on .sr n,e
in fourth ward ha fite large raaasg gaal
front porch fireplace hardvnoil flnrs hutlt
ia feature bag-- tight a, rt. Nearly m w
Fro g 9)9990 I. rim
J A I1AMVHNH
a 14 K H trar Pfceae IM. R
NIOR RMAI.L home two Int. oulaid- -
near Pnnrth alreel Onlr l 7 in Bee
Ibis one pretly I.I lie hotit. also ail
l 00 Forrsier aveaas giOO.Oo W Ii
MrM!t!iin. iH4 W. Cold.jt
Fl tR hAf.F 10 ' nr room h. ua.lltlt and lot AOaU'.' Lot wHh nn
I.. iiaw .'ii Fipnt in kaaas an.) let 999ll
all for 9900 PgIBS0tS an 11 9l pel
riolith fl'iii aah halstirr I nai JaSl the
ihm-
-
fat sotat na 10 latpmve Mut gall
liojuire .lit. Koulh 'letilli hi
Kur a ninly funiistiril 3
roosi nodaiTi liouge snd K'.ir
ano. lot 50814B.
This rnzy litttp in- is ait
uittril OS Smith Aii - sii.--
You will iiovrr havi' otiothor
fhain-- likr thin nup. Thia
aprriiil price ia for a quick
kttlc. Art Ttxlay I
Address Box 50
Car of Herald.
Mil s KIt. 91
WTsTFTl "H'lain and" fan. t awing Fh--
I I . W
hHIRT AND DRF.rtHM AKINO. 0Tfc 14.
Pbon 1440 J
A NICK l.tTTI'K HiMH f'HKAl
H room honar, 3 n irl'. if-- " In,Lowlanda: fh'Ctrlr Hklbta, Kink In
kllefenn. lnnid I0O0C rang- and
hoaUr tu sjo with (". foi only9 .7 Aci. If ynii aft lonkln: for a
mi II homt at a ii that la fightthia will oult you.
A. L. MARTIN CO.
kal mm
air. tiM A .In UM ml. .nmin Waal OoU aa ntmm 111.
FOR RENT
APARTMKSTH
Kurnlaheii eomplete fur ;.
Modern and new. No
alck.
CHANG APTP
IIS North Heventh
KAMT Hll.VKH AVKM K
Tba tire! of gtsvd hnsaes. hsc the air lapar, and Ik slew flaa. Held four lots the
past srrek and have a tear lafi nn treats,
alaa hat suras hauaes fer sale and a Is tar
J. A. HAMMOND
Thon. IStl--S
nr.M. KBTATK. E HII.VKB.
KOU IIOMK OH INVEST-
MENT IN HIGHLAND.
Heairabl boas, er can b
latn I an three room apart rasiils. mm oat
ri'i month lsrga rooms, two slavplag
' kt i fart rla to ubi
varsity. Will eld 14 par cent. nvl.
t'rlr 93.3O0. Tcrais
MM KM ANN REALTY CO.
Real Estate, lasuranc and am
Phon ATC 109 W. fluid Ave.
INVESTMENT
PROPOSITION
Diiiiiiir baas with imt wassr
bast Hint iurnur. Each Hide
fur IC5.00.
7,0(K)
Net hic.IlK' nil Invcsliiiriil,
17
See C. M. Barber
PUONU '.wi
9ion ki ro ii 5 11
kloNKV o i7o"an mm good" real aatala,
J".
sfujsai iias- -
lawrlrw
fidntisl Qolllisb
rirsi HI
f n'1'1 and up v M M v n.
R3
arnl
la ads waichsLiberal - da-
A He. t. ltd North
The Id mill I the pur., h that
Rncxka I hi WANT nut t fVANT AI.s
-
'.. f'l IH N'TTa I. " Jf - ' ' f auo n
ate Baa. t.thfy Honda, pianos. MtoM
i. l.i laoweal rals Rotbaian's. 117 HonlhPirat Ron, p. to thw atstr
MIM I I.I AM OD9 M
fiKTTP.R kflliATTHNIr-lli-.i- . i ,s better
Return f.at.e fan on taftll otd-r- a TheHariitim M.idio, I g i. W. taalral, Ail
dierquc. N Mea
U I .lot-
Hiiat t SQgll l.
ln
r l i. .,r. .1
t ituina alai t ...n
raa. finsLal Inrtru
u aal It. pa, r Shop . No 1 bird lrai-- l
aa.:,imi --doraihil it", hajgatag kj mm
iml phulografkar. taigg daily sarvi He
ahsr, sattsfartlo Head yar
rinisbkng to a reliable establlabad ft rat
Harms lis" a Maat-- r
St. r. 1 HO M K U MIU" n tR A Ti)M t A IIM f
it.t them at tks Keening Darald bsi)aas
if flew I na fee og
l, l Altl.S It
M WAnndlZIHiaff
'.fflM It .in l. lir.nl Hide. I'tott til JIt ...I... IIM RMt t lrll'. n. .71
"
DR. S. C. CLARKE
9pa, Wmh Pee and Tfcrnat lilassws r utHarnett Bldg Phoae ISA
'a oir to II m aad i in p m
in i n.- - tii "It I i Mllt--i
mil RATE Hi"-.'- .- b'uaa I'hoa 441
Kaily Jig Weal Gold
etJU scratch pags only IOi
nooori al rn:nr HarsM baalnaas off In
Ririi'lllHn' Hot;MK rtm u.f n.t iea
tlon in A1lKiq,etti.. Ail on i side roomsf'hars VfiM monlhit Qnkk a '.og gaagg
arr For lutihei utat adnr. s It
A In
'I
II
.
anl.ol in eter town in sISte to en
gare tn itlcaasnt lurra'iv husiness of his
nwa sms II i a pit si rMa lead esegallaaal
prppaalltea Addi. is v L P iis KrrnmgHerald
iM KO-- fo all job a Imm aoaaOa vl
s rsfk pada at M lr PubI. gaamufllaaiM bagsaggS
UHliii ii-- i ' it
Vl H F7J?Tir l ' SI ItupRAITO"!
ffica 99014 N - Pb 999nf
CALL UP
Wlmn ynii want oOOIOOtoal Help,
a It. mm. io hoy Avthlor, In sell
Anything, phon 4 is An eiperl-OOOO- i
Want Ail Tikar" es ill an-
swer nit'l he ready to lake your ad
aa you phona It.
Meruit) "Want Ad Takers" are
thoroughly trained advert 11 ng
wrltera. They haw han Inatructaa
in loo an of writing want aim
that IMT, I. If ynu do nut know
exert y how four ad should tm
worded i hone operatora will help
you.
RBMBiraRl 979 have a
for every purp'ta and
rwaulia for thoa who uaa thanu,
FOR SALE
Two vacant Iota. In good
rasadentlal part of town
and oloaa ta enopa.
Prlra toe qalafc aala
$400.00 EACH
ADDIIKRR DUX J. M.
Cara of Herald.
A HI. 41. HAHOAIN
Plva " sliirre. flreubica fur sea Urgebasaajaal. belli la fsalarea, romptsielr
faralshed with dlshee, eUerare line,bleak ela. averlblag vara arnald need for
botuskwa-f.u- Parly has lell tvsra. LaM'S
bavs aa .I'-
ll K. ACKRRHOM. Insaraac
ISO iwth Kaarth H; Ph 414
A NKW M l I'.
4 room tin. glared aleeplna porrfe
on North Modern. Prlco
ll.OOH. Terme ran be arranged.
J W. HA TIT CO.
314 W Onld Phona 449 W.
INCOIfl PKOI'KKTV
Central avenue (.. ...... ,,1 f,
Ing fair Interest on price; advance
In value uaaurod. fan handla onfavuralile If deaired.
J. E. El. I if ' 201 W. Gold
'Oatig Inauranca
HI HM.v, muss
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL 1'I.ANINU MILL
Third and Marquette
Phone 8
I loom 9, Cltlgena' NadT Rank Hldg..
Phone .01.
W. G. LOGAN
Accounting
Financial Audita and Ega ml nation.Income Tag Iteporta
Miialtteaa ctyatema
Rtorkmen'a Anonnta a Hperlalty.
HuHinvna Cfttninlealona Kkecuted.
PHONOGRAPHS
Brunswlt-l- nt.it Vlclur I'hunoKt.phi
Sttld t.n lrni.
vi. tor. Bfsaaa ir. .mi ann..tt
Alhuqui-rga- a Muiio Htora
111 W lnlrl
ll l.
Empire Dry Cleaners,
Dyers and I iatters
Kiik lasnlttt S sllsa
Amu Dallvary
HiS Waal GM4, rin.ni. 4 r.:t
MARKETS
New York Stockk.
m:w vnr.K. July ii, TipSliMj la
the glurk lii.u kt-- t tnilu) aan dull itnd
narrow. mu utui kind rod
Kitengthrneil on Wii.it imrring Hale
iipprnM nutted 199,999 nhuroa. Th
OiOOtRM w nn Htentlt
.mi-rha- Hugur 9994
Antortooo t. a- t. I9t1ii
AsiaotrnOg Coppar ;i7 ';
Atchloun 13 H
I'htiut f'.ppi-- tild ...... 'J
Fool inui. hid ithiKpii .tt tun Ooppar iNortborn Paolfko 73
Rt j.diim 91 UStuthirn I'acirit 76 kg
( lilted OtatOO Hit el 74 'i
Hi i .i
oi
NKW YORK. July t Cotiprr
gtoarty ; it
.'iiiiiMii Nput idmI in . ii its
.' i '" i Until 11.11 1. . i i ;t "t .
Tin .ttiet npot m.i neaihv. -- .,
ftKuroo, UStll
on mummillv um h,in--
eteatly IM, I I 10.
.tm gtaody j Egai Ot Lnuin .ioi,
14 I04J 4 sr..
Anlln ..in Hp.it, 14.71..
Sim uk Nsge
i:V Vi Ht K. illy 1 i tm
inert ailllte Mtpei t. n t. 3
Mosul) starliag il.tn-- I9i1b;
. nl. I. a 9949h
Tim' Ion ii h nil Pl it'll.
Santa Fe Time Table
WltNl IUII M pally
Train Arrie liepart
No The Hnaitt T mpm S o
No g-- t'allf l.iatllad 10:90001 U am
So Fargo Fast ll loam II 4aglla, t Ika Naaajo . anpta l.lOaai
MOTSSOOND
No jw - r.i Pggg hsp . n mpra
N 91 P.I Paso ll gnaw
OSsTSOOM
No "j Hw .. 3.1-p- V 4 '.pa
No 4 f aiif Limited . nnpm 4"pia
No. S HSttig Pa Light 7 lf " f'sVn IO The. He., ut 7 'Juan 1 fiOSs
from anr-ri-
gn WS From F.i Paae. r. jpoi
No lo Prnss Fl Paae 7 o.tm
Nn to n r.li at U.I-- ., tatth No D ft.a
Cler-- Paagg alley, hsasas Iny and Half
ivm .1 rit.M. hiimk
Till. ltl.Ht.MI '. .....it 1. .v Im
.11.
.in. I n . ..in. r; lin lnwn.
I. ...: I....). ttnii hn. nt.pl.
II. ii.i- - Ihrnughoul; nil
Itiilll.ttl fin. 1... . 1.1
w.lli litriM..; i.nl n. i. k. of tl
Ih iIm- prltf itnd .it., fur tliM.ttt r Mr. 1'nnd
A. C. KTAftrUI.
1 'J Writ lit. Ill At.. II IS,
iksijp)
Aa Long ug It Lasta
,
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feet)
Caul with Wagon
T1-- ims (,'anh
McKinley Land &
Lumber Co.
Alhuquenitia, N. M.
NOTHH To TlfV. ITBUl'.
TH K Ht ii iK Kit T WAHIIINGTON
MKMOItlAI. HANATORUM,
ttlin tn indohtedneta on property
and ariuus miai'ellaiieuua atiounta
nt Ua laat me. tins. ranverl to
tent the houne ati'l cloae opera-
tion of the alms o lurttltutloa for
the preaenl
Therefore no una la authotii-N- lto nnlleit money for the above
numeti inntltui Ion.
Mall nil ntttina to No.
West Hllver A sr.
It H OMAN DM NATR NAL
HfH IP:tY. IM'KDNA (lltKKNK. HverrUry
IIKSKV ill Tl. Y. Traaaarer
H 1 Itli'HAItHH,
Chicago Board of Trad 9
CHICAGO, July II. Ilulllt.li crop
paporia from the not"! hweat hrouirht
ahout im upturn In Wfcool price toda RMgnl nl.ni.1 nml heat whh --aid
to hax e int mos ere iltuiiage In
North uikota eaK-- )y Further9ti raa lanod injury from black root
tcuderl ;ilao to llm valuer ipenlng:
fU..tHtltiiH ahldi raiiKir) from to
I 's c n high with He ptfflltet--
fl IH'i lo 91.13 ami iKitmurr l.tli
lo It ft were rOllowtMl hy moderate
MlOIUonal galna and thati m.methina
uf a n ,ii itiit.
CoOttOOOd kkok of rum hail a hull-la-
fie t on t orn After -- m:
II tj to j eiii higher, with p
ten.'. '0 , la ;l renin, the Hiiuht
W. U t il .1 fill hi RtfVRA-- 0,
Crun ttomaoa ro porta Eaotai oaia
.ia well aa ot lo giuiu I'rit-c- atart-e-
'a si ti V, ce til up, HepU tuber,
IkA, to 99H ntn, .md later harden
ill still nun
I't os IgtoOo ss i 11 lit iui-- with grain.
Ii spit ssi .ikm 111 tin hug maikvl.
KmphngK on black iiini dovolop
1111 nl. t in th oniltiMt t tugi-thr- i with
Buropaan droughl newg aerved it. in- -
Ul: ltd to .r. val- -
uoa rStonih Tlii i'Iiwp am atrotig.
I. In s 11 ni l net hight r with Hep- -
t mil. I' 'I't to Ii :!'. mid in
aomOOl ft .'7 to 91.97 kg.
Hal.', "i .'.on iniii hunlwl. to Kui npe
W.--
.i il Tin ii,, bet rloa tl
wrono, 1 H in .t, ooola nsd highui
With Heptemhei t3 'j tu i.J- a
CM--
Wht ul 34Vt DOOh II 37.Capo aVin., tt boo., mHr.llu'n (it !9WjPi IN 41C.ii. ik imt its tu s. pi a 0 0
09 R II 4T; tact 911.40.
llihr- - Sept lu. 93. (let., Ilu.ko.
LlVMUTrck
t'lllt'ACfl. .luls 13 fault. re-
ft i pi. T.999 oaol mmts, gha ntockgod 'mils to If aaajMg lower
prime i hug a and If ft 1:1.40,
top rstoora, 99.09; hulk heef
't in. 97.99 tj h ti.'. hulk fat cows
nml hilfeif. 99.7-tr- tf 7j tuner and
i nt t era, i:t n.. ,, ;; ,.n. iHihagnn hulh.
6.99 :, uu, bulk i.ut. her
e i i dew. 99.T99M 9; veal calveg, fo to
16 cent hiahi t hulk vanler, tin o
i 11 nn, Htinki-r- u fgOorO
alow
Hoom rt ceiptn. go nop. at Uvo but-l-
atrutti a glorgdy to n ( . ni
nutstly iu tenia lowap, tlhvi, 15 to
3f i epta lower than ) enti-- tlay'n av
raoo: (op, 9i" 19; hulk better
graOrw, I I.999J 9 99 hulk pat king
gradcg 9.t".stM 76, pig girung lu !(tut. l.lKlH'1'. I.ulk iltMiuilih I'JTblf
'i :in
Hhi i IB n ii ipt. 14.000. hi nt weal
or ii tuil i. imh. and -- beep steady,
othtls Los ."tits lower. 15Aovblrg chad ot roooo lOOlho, 111 mi.
itent Mirht natiVa owaa, 19.99: fat
hens Pi ii nd m ilium 4 uogj
4 36,
HKN Ki: jMtjr tt. CsHllQ
1,999; si.ong. in renin hight--
beef Nieern t, iiiwi Isltd
hetfer-- . ... littei h 76. eals o...
9.60. no ickeiH utui faoooro It.OOfJ
ii nt". bulla, 93 Met 4 i"1
ll'iH eel pi 3. JIM' nil .I.l top.
hulk. J nii'.i j nn
Hheep leitlpt. 9,900, shst and
loss i nn 00 ii 1.3;. ewea,
:t its 4 19
hlailo t
ilardM.
19 st He.
DRgga,
Potato
v.........
I so II
Prod u co
tin July 13
ICUIItrl V r sll-i- o'l
ritsis. ssi ;
uut'luiltgt d
- fit ot t rai
nasi II '.ll .1 I ; I...... I'll. i ll. ilUTiiUOIiiN l'i I Uf.t. ki... tnd f Plinnfs "IdS I. V' ,a iMn N" ' I Ihlo II 111Pag .1 g k ...is n Orsaa, 919 91 9ai I front Owtreig gad I ta eatt and s..tk t.l uarrtj, utrij
ei.-- hr Ph.... Jit L 1 0SM ''t
PLYMOUTH ROCK
,
PAGEANT WILL BE
CIVFN TOMORROW
Scenes Down to the
World War Will
Be Depicted. I
RiiRToN, Maa. July 13- The pan-em-depict lag eecnen from the a
of the Norseman, through th"
I'llgrim fathera and down to
war. celebrating Ihe lercenten-m-
of tlu- nndlng of the Pllgrlmi
Irere on July 29 will opn with
a fsvnfaie of trumpsyto.
Then apeaka a voice from I he rock,
which la Illuminated but where no
human being la vlalbbre.
"To trie ih pllgrlmo rome." tha
vole Ceclaima, afiar reciting tha
iran-ltnr- y vlslta of traditional N'ome-ma- n
and of Kngiiahg Fu-i- h and
tstrh advent irrra The prologua
on. luilea:
fit me, tha rock In th- - 'Hsae they
have made tha enrneratnn of f ho
Republic "
At ene nflei arena follow, pulsing
from the Soraamen oroaaiog In- bar-bo- r
In their gnlley and fighting with
the Indian- - on ihe shore, to authentic
history The visit of ear.y egploriTa,
including John Smith and fhamplain.
ut dnpk ted Ir tableaux, concluding
with a view of an empty and draoluto
ntaga symlroMglng the grent paatneni r
which aweui away nearly all the In-
diana from Ihe vlelnltv ahnrtlv
the year of the Pllgrlma' arrtval.
The. MhirtM lo Rngland wher-
Ursa Ntrugglea of the I'urltana for tho
right of ImleiH-ndern- i thinking and
worship are portrayed. Th1 Pilgrim
fathera tbttmneis s then appear, at
Ht roo by. planning their mlgi niton to
tha Net hi rIan da, mid Inter n Joying
Imteh toleranre and hoapltallty.
Neat cornea tin departure from
Iieirtrshavf a for the New World, fol-
lowed by the algning of the Coenpart
hi the tnhln of the Mayflower, thalanding .f Prt.slncetow n on the tip
of lape Ctd. on Ntiveniber 35. 1439.
th final landing at Plymouth the
u nilnga svlth the Indluna. hard th pa
of the firet whiter and the return of
the Mayflower leaving lo hind Ihe
of the Utile Pilgrim Iwnd.
Two mnn m ni en of I'llgrim life InPlvmoulh nd then t Inventor Hrad- -
fonl ta aeen writing hla chronicles.
The liahta gy hiaher and In awtft
sumceealon are revealed Washington.
I. mid Itoowevell A Warlike
lash In the ort heatm and the rulera
of itiodrrn rtermany. Turkey. A wt Ha
nml Hulgm-i- crorsn the alnge. 'Mil In
Ihe harltor a light glow on tha V
rinwet t'onvnvrsl by Ihe I'llgriuiH
nml tin lUll.h, the fort e ght nt t'r
flag ar- hi ought tn view. The voice
irotn the rwk erlea:
"Th" path Of tlu Muvflower must
he open'"
nn- final i lou us. with page ml
ground and harbor ahlaao with Uaiit.
then the ntagc dm rnly ihe lie is
mi llu Mayflower i final its '
ihe rock lha NpQmrtal wsm i
of Lincoln, t 'itnblned from sciariit
utlcrancea:
"With to ;il. re townrtl none ami
charity for all H for us to renoK
Unit this nation under Him! shall ba
u new birth of freagfrOegM
DiftAbied Soldiers
League to Begin a
Drive for Members
The AlhU iiu tune pOOt Of the I
Hol'lo-ra- . Iiukio- sstll st.iri a
memtierahip drive in nnnei lion wait
u campaign whh h being laURcbadi
by tilt- nntlonul lugnnlsatlon. A leb--
gram h.i been received by tin- pot
here from John T. Nolan. newly
OlaOtOd head uf lilt- lcugU. gl OIK Hi
nt I Ul ttons.
The aim f the nntlonul organls-i-
i. .tt. I 101), U0O memltein by Hep t
tier, ttlid the Albuquentue pow W ill
tis to till- their metnbornhlp to 50n.
Phi no will he matM at the mt'eting of
do rOgkgUO bar lo be held Thurndn
night
The Albuquerque poat now ha It.
men- It is limn d t. a tstagi:tlii
flrivit lo gel rteit diaabled War vet
tran iii the lt into tOo organlia-Hon-
Albuquerque Man
Fined for Violation
Of Prohibition Law
SANTA KK. V M July 13. Carlos
plofaa, of I leining. ha iteeu arn
ti nt ml by Judge t'olln Nebletl. In tie-
'nltod Matao ikOi kil mint, to oarva
99 dojra in jait, and to pa g fin of
lino, for otoOttloo of the orohlhitlon
Uwm ITorencIo feffer. of
w n fined I Till tm each of
two count for a r in nfletisa--
Roth plaaiad guilty " jrlaypsaj n
eels d heavier punishtnenl for tin
i ni twin that t hi wan hln nccuud gf
tins.
Full Time Health
Departments for Eddy
And Curry Counties
se. ist to ini etasirt
SA NT A KK. N. M Jul) Ii Has
t ui ulna ft "in mi official s tlt In I h-
rtoulheuHli-r- part Of the atatc In.(. K Wulh-r- commlaaliiiier of the
Mint i Imroooi ttf piihhe health reports
thut two full nine oaSjaoro win
hr aOdod Curry raitint ban ubont
tiniiie th.- aopaaasn a aosaan9a
tor ii lull tlmg il. p.iitmt nt aJhl
otsunty ia uluiont a lur udsanre.l
with Ua plmm
v
'1P ' i" k . - - ' a--O --sJ L: yt.flk----t'-- ! icr . rSKi . axr v n
mm iynaai -- - mm k. mmLL m --VHr .iL c wr?. k- -ai
'. .. sir saw- - v- - -i'
,.
..?''" v ir -- -- ' ' f
T.It.'.',.:.-..,.,-
TUtmtrt PASTIME WWORTH
STARTING TOMORROW FOUR DAYS
BMnBnt ".iiuiiiM(nH Brat
'THE DIG- - TOWN ROUND UP
WILLIAM PROOUCTIOU.
WILLIAM FOX PRESENTS
TOM MIX
IN HIS LATEST
The Big Town Round Up
A Bonianoe in Which Mix Playi a Long Game of Hide and Seek
With Death.
LAST TIME TODAY
CONWAY TEARLE
m
"MAROONED HEARTS"
Tdeal TTheater
TODAY AND TOMORROW
STIRRING ADVENTURE STORY
Robert Rnmrnn k- -
IXKerrigan
anJ hit orr. company w$30,000
yU t OAMIII.
Wonderful Romance the Trail of a
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WHITNEY HARDWARE CO.
RUSSELL F MEAD Manager
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WHERE QUALITY SHOES ARE SOLD FOR LESS
$1.00 MANUFACTURERS' 25c
BEADED STRAPS SALE SHOE STORE BEST WHITE
PAT OR KID aoj North rirt SHOE POLISH
49c JULY 8c
LOW SHOES rioaP'inrO JIO MISSES AND
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LIBERTY
COAL YARD
Oallup American Block
Sugarite and Swastika Coali
Eed Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
.LMUQUEKQUK FOUNDRY
MACHDXE WORKS
i ir it )- (- ami iiiifiTnva
Ainnitnum. ntrunnrHi mri
t Mfiuirn m Inm, nravai. nrtiniw,
I iiiiiitirr- - ! iituui
Work ajtd ifTlt Mi S. M
New Prices
Slllls .
pMaed
Suits
jirrssr
eancu
Phone 107 115 S Sixth
TFI
-
:R
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June Caprice
$1.50
75c
Coffield Cleaners
OS
George B.Si' its..
'bAe SKY
i
Kanger;
Ideal Theater Thuriday and Fri
day with Ncal Hart in "Hell
O.i i.-- ailaptcd from "The Fir lit
injf Parson ''
I up ur yon i r on' thai
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nt- that i: s th.- ma Min nt'
Loollon kvooi mid mtlufnctton
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Allen & Zcaring
111 Wool OoW
The Sunshine
You wear your ' lothee
have tham iaaned
in a sanitary plant
suit, elea I
prrssril
Suits
lOsaad
liaiHni'
I'lmiiit US-J- ,
$1.50
$1.75
Absolutely no gasoline
odor
THE SUNSHINE
DRY CLEANING CO.
"NEW METHOD
Phone 379 510 N Third
1
LYRIC
(OoiTiaoooe raaroaMaaca riou i to n r a.)
THREE DAYS STARTING TODAY
si pi i u mom onom mrwncBYt wwcWmKi w tok
One man iet4 tki plan. ( a knd a.' thueei Oae erml Dee men U
na talei In ml'! that thcli rrttue might net ke diarfi tker "J
ft Iblp ll nl'l.-- He Ufebeeta earapett In the rjaUin'i l One MB
utvlvaa. H keande.l the mlunU en ' rnuglit them to Iwjalir A reern
ke in Ik lave el ft Wiv UI Tfce iterr U uli la a powerful raml in n irM-- kf an ftU aUf Cft It
b "Dead Men Tel! No Tales"
A Tot Tl liniN'i I'RODUCTION from lk remem. BOVOl 'T W Hnnntrnr
miliar el latle. etc aatliaa by Ll lien aii 0nre Ban J.lh thuUr
Al.o "HUBBY BEHAVE," a Vanity Comedy
NO l im i i N run n
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Training
Western School for Private Secretaries
TIJERAS AND EIOHTH
BROKEN WINDOW OLASS.
WIND SHLELDS
i;. i.im, . bf
i n iii hi Mm it m MUAd OU
i'ii, ,ti, an
CITY ELECTRIC SHOE SHOr
'RilNP UT m Ni . naoniip T
rtM OUI 111 D.1I..H lil'l. l IMI
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIUNS
KHONE 72B 817 W OOLU
ALL KINDS OF INSURANCE
The Agency Company of
New Mexico
W ll PiekaU, Manager
Telephone No Rf2
120 South Third Street
ii iiiu
Wr Sfll Nothing But Iiisurancc.
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V'tai drf
Warm
IN
SECRETARIAL
STENOORAPHIC
BOOKKEEPINO
SALESMANSHIP
COURSES
RIEDLING
MUSIC CO.
221 West
Cntral
"Everything
Musical"
Teacher of Piano
Younir lady who had fiv
yenra experience desires
piln in the flrit, second and
third cradet.
45 Minute
75 Cents
For Appointment Phone
1529 W
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Lessons
WHEN YOU THINK OF COAL THINK
pnrttoulftf
"CtRRILLO
Toil Ct whlll yOM want wlitm "'i tnnt it
rh boot oi ruol aii'l prompi dollvors HiorCorrtlloi oai lor arintor comtor I Corrllloj
In your bin. no OOOd to worry
.11 VI in
HAHN COAL CO.
lead inir i,itn , on i Mtatt
JOIN THE GLEANING &
PRESSING CLUB
We Keep Your Clothe- - Cleaned and Pri ssrd
for $2.50 Per Month
No matter if vou have only one suit or KI many as ftvr, Hie
price it. the same For example If yon have, three nil its. ynu
tend two i'i them to us. then NkMtVa you wish to make a
change we will send you whichever one of the two suits you
prefer, anil will clean Ml press the one which you had been
wearing Two of your units would always he cleaned ami
pressed ready for your c.il! And it only costj S2 00 per
month
Call Us Up If You Wih further Particulars
SILVER DOLLAR CLEANERS
201 East Central ph0Ile 050
